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NOVAC ISTOČNOG RIMSKOG CARSTVA
U NUMIZMATIČKOJ ZBIRCI ARHEOLOŠKOGA MUZEJA U ZAGREBU
UDK 717.111 (495.02)
Izvorni znanstveni rad
Auktor daje opis 411 primjeraka zlatnog, srebrnog i brončanog novca, iskovanog u ime careva
Istočnog Rimskog Carstva odArkadija (395-408. g. po Kr.) do Zenona (474-491. g. po Kr.) u
kovnicama kako Zapadnog, tako i Istočnog carstva. Opisani primjerci čuvaju se u
numizmatičkoj zbirci Arheološkog muzeja u Zagrebu i gotovo svi su nalazi s domaćeg tla,
odnosno s područja Panonije. Novac je obrađen pomoću računalnog programa NUMIZ
(Numizmatični kabinet, Narodni muzej, Ljubljana).
Istočnorimski novac u sustavnoj zbirci Arheološkoga muzeja u Zagrebu nije osobito brojan.
Spomenimo i to da je skoro sva zbirka sabrana u prošlosti, do I. svjetskog rata, što govori o kasnijem
položaju numizmatičke zbirke i odnosu prema samome muzeju. Brončani su primjerci najčešće
slabije sačuvani, budući da potječu s raznih nalazišta, a ne s numizmatičkog tržišta.
Pedesetih i šezdesetih godina 19.st, dok je numizmatičku zbirku još sređivao cesarski i
kraljevski major u miru Mijat Sabljar, istočnorimskog i bizantskog novca bilo je doista malo.
Sačuvani nam inventarski arci u kartonskom fasciklu označenom kao "Sirmium/ Viminacium/
Aquileja/ i dr. rimski" (Arhiv br.10) sadrže samo zlatni tremissis Arkadija, dar gorljivog Ilirca
Stjepana Mlinarića, tada još kapelana, 1846. god. (sadašnji inv.br.8), tri zlatnika Leona I. - darove
Baltazara Čalegovića, načelnika grada Osijeka 1851. god. (br.266), Ivana pl.Kukuljevića Sakcin-
skog (br.268) i Stjepana Mlinarića po Dragutinu Rakovcu 1846. god. (br.267) - te dva tremisa
Zenona, jedan nađen u Bruvnu, na području I. Banske regimente, dar Josipa Torbice, trgovca u Glini
(br.285), te drugi, poklon Ivana Kargačina iz Novog Vinodolskog 1846. god. (br.283). Brončanog
novca tada u zbirci ili još nije bilo, ili nam arci nisu sačuvani, a možda nisu još ni bili inventirani.
Don Šime Ljubić, kako se čini, nije stigao inventirati mnogo toga iz numizmatičke zbirke, primjerice
bizantski, dok je Josip Brunšmid u inventar bizantskog novca vlastoručno unio 1279 primjeraka
novca.
Do sada je u spomenutu inventarsku knjigu bizantskog novca uvršteno 410 primjeraka novca
iskovanog u ime istočnih careva, od podjele Carstva na Istočno i Zapadno za vladanja Teodozija I
(19.1.379 - 17.1.395). Tako je tu uključen novac svih u sustavnoj zbirci zastupljenih vladara od
Arkadija (17.1.395 - 1.V.408), od vremena kad gaje njegov otac proglasio Augustom 383. god., do
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Zenona (prvo vladanje: X1.474 - 9.1.475 g.; drugo vladanje: VIII. 475 - 9.IV.491), pa čak i osobito
rijedak kov uzurpatora Leoncija (19.VII.484 - 488), nepoznate provenijencije (kat.br.388). Zapadno
je Rimskog Carstvo propalo smrću posljednjeg njegovog cara Romula Augustula (31.X.475 -
VIII/IX.476), a novac njegovih vladara inventiran je u inventarske knjige rimskog carskog novca.
Sav ostali novac iskovan poslije nastupa prijestolja mudrog Anastazija (11.IV.491-
1.VII.518), već se dugo vremena smatra pravim bizantskim novcem. Veliki numizmatički pisci u
18.st., kao što su to bili znameniti Dubrovčanin Anselmo Bandur (BANDURIUS 1718: 525-607) i
Austrijanac Joseph Eckhel (ECKHEL 1798: 168-205) nisu još dijelili novac obaju carstava, nego
su ih obrađivali zajedno, kronološkim slijedom. S druge strane tijekom 19. st. i dijelom 20. st.
uvedena je u numizmatičkoj disciplini vrlo stroga formalna podjela na Istočno i Zapadno Carstvo,
te seje strogo pridržavaju eminentni auktori, primjerice Jean Sabatier (SABATIER I., 1862) i grof
Ivan Tolstoj (TOLSTOJ 1912: 1-169). Goodacre u prvom dijelu svog priručnika, koji je prvi put
objavljen 1928. god., također općenito govori o novcu careva od Arkadija do Leoncija (GOODA-
CRE 1964: 21-57).
Gotovo istovremeno britanska bizantološka numizmatička znanost, na čelu koju je tada bio
Warwick Wroth, kreće mnogo logičnijim putem. Tako se u vrijednim katalozima The Roman
Imperial Coinage - koje su od 1923. god. uređivali vrsni stručnjaci Odjela za novac i medalje
Britanskog muzeja u Londonu Harold Mattinglv, C.H.V.Svdenham, Percy H.Webb, C.H.V.Suthe-
rland, a kasnije Robert A.G. Carson, John P.C.Kent i Andrew Burnett - carski kovovi prvo redaju
geografski, po kovnicama, prema već davno ustanovljenom redoslijedu od zapada prema istoku, u
smjeru kretanja kazaljki na satu, a tek u okviru toga se poštivaju kronološki kriteriji.
Vrijeme koje nas u konkretno sada zanima pokrivaju dva sveska RIC: dijelom deveti
(Valentinianus I - Theodosius I), prvi put obavljen 1933. god. (RIC IX = PEARCE 1968), s prvim
Arkadijevim kovovima, te tako dugo čekani monumentalni deseti svezak koji pokriva kovove
vladara od podjele Carstva do pada Zapadnog Carstva (RIC VIII = KENT 1994). Do tiskanja RIC
X numizmatičari su se služili praktičnim i preglednim priručnikom Late Roman Bronze Coinage
(CARSON - KENT 1978), izvorno objavljivanim numizmatičkom učasopisu The Numismatic
Circular od 1956. do 1959. god. Pokriva vrijeme od pobjede Konstanina Velikog nad Licinijem
Starijim i Mlađim 324. god., do velike novčane reforme cara Anastazija 498. god. Ponukan
nedostatkom prikladne literature za kovove Istočnog Rimskog Carstva između 408. i 491. g. po Kr.,
JVolgang Hahn, poznati stručnjak iz Beča objavio je u nizu Moneta Imperii romani/Moneta Imperii
Byzantini jednu vrlo preglednu "rekonstrukciju sustava kovanja na sinoptičkoj tabelarnoj osnovi"
s odličnim komentarima, 15 tabli i pet preglednih tablica (HAHN 1989). Budući daje veći dio
nominala toga vremana bio vrlo sitan, to Hahn daje i njihova povećanja. Obrađeni novac potječe iz
mnogih zbirki diljem svijeta.
Velika važnost pridaje se i nedavno objavljenom reprezentativnim katalogu velike zbirke
bizantološkog centra Dumbarton Oaks (Washington D.C., Sjedinjene Američke Države) pisaca
P.Griersona i M.May (GRIERSON - MAY 1992). Ta zbirka broji 955 primjeraka obaju carstava
iskovanih od Honorija i Arkadija do nastupa prijestolja cara Anastazija. Svi primjerci potječu ili s
numizmatičkog tržišta, ili iz nekih privatnih zbirki. Ovaj se svezak može smatrati uvodnim u niz
kataloga bizantskog novca čuvanog u Dumbarton Oaks.
Za razliku od navedenoga kataloga, gotovo sve primjerke novca iz povijesnog razdoblja o
kojemu je riječ, a koji se čuvaju u Zagrebačkoj zbirci možemo, uz nekoliko iznimki, smatrati
lokalnim nalazima, premda mjesta nalaza nisu u svakom pojedinom slučaju zapisana,'te nam oni
zorno ocrtavaju predodžbu o opticaju novca u provinciji Panoniji u tim odlučujućim stoljećima
nestanka carske vlasti i propadanju urbanih struktura. Ova bi slika bila mnogo cjelovitija upotpu-
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njena novcem istovremenih zapadnih careva iskovanih u obje polovice razdijeljenoga carstva. Osim
zastupljenoga novca pojedinih careva, koji se još od brojnog novca Arkadija i Teodozija II naglo
smanjuje kod njihovih nasljednika, važno je proučiti i zastupljenost kovnica novca, kako onih u
Istočnom, tako onih u Zapadnom Carstvu.
Za primjerke novca sa zapisanim nalazištem auktor se je služio novijim Akademijinim
imenikom za Hrvatsku (KORENCIC 1979), a za nalaze iz još neokrnjene Srijemske županije, kakva
se nalazila u djelokrugu Muzeja, Imenikom iz 1895. god. (Političko i sudbeno radieljenje, 1895).
Svojim su savjetima i pomoći u sastavljanju kataloga uzeli učešća kolege Željko Demo, Zdenka
Dukat, Peter Kos i Andrej Šemrov, te im najljepše zahvaljujem.
Redanje u katalogu četverostruko je: prvo je naveden tekući broj kataloga Roman Imperial
Coinage (RIC, svesci IX i X), zatim, za brončane kovove broj Late Roman Bronze Coinage (LRBC),
a na trećem se mjestu nalazi redni broj popisa Tolstojeve zbirke (Tol.), kako gaje odredio Brunšmid.
Često je pojedini primjerak identificiran prema katalogu zbirke Dumbarton Oaks (DOC). Datacije
su uzete iz djela Roman Imperial Coinage.
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OPIS TABLI - DESCRIPTION OF PLATES
Napomena: Brojevi na tablama odgovaraju tekućem broju kataloga.
Note: Numbers on plates correspond to the current numbers in the Catalogue.
Tabla 1 - Plate 1 - Mediolanum (1-5); Ravenna (6-8); Roma (9- 11); Aquileia (12-24);
Tabla 2 - Plate 2 - Aquileia (25-35); Siscia (36-49);
Tabla 3 - Plate 3 - Siscia (50-68);
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Tabla 4 - Plate 4 - Siscia (69-94);
Tabla5 -Plate 5 - Siscia(95-105); Salona(106); Sirmium(107-108); Thessalonica(109-121);
Tabla 6 - Plate 6 - Thessalonica (122-136); Heraclea (137-147);
Tabla 7 - Plate 7 - Heraclea (148-152); Constantinopolis (153-177);
Tabla 8 - Plate 8 - Constantinopolis (178-198);
Tabla 9 - Plate 9 - Constantinopolis (199-223);
Tabla 10 - Plate 10 - Constantinopolis (224-246);
Tabla 11 - Plate 11 - Constantinopolis (247-259); Nicomedia (260-269);
Tabla 12 - Plate 12 - Nicomedia (270-295); Cyzicus (296-303);
Tabla 13 - Plate 13 - Cyzicus (304-329);
Tabla 14 - Plate 14 - Cyzicus (330-362);
Tabla 15 - Plate 15 - Cyzicus (363-373); Antiochia (374-388);
Alexandria (389-393);
Tabla 16 - Plate 16 - Neodredive kovnice - Unidentifiable mints (394-406); Nepoznata
kovnica - Unknown mint (407-411).
SUMMARY
COINS OF THE EAST ROMAN EMPIRE IN THE NUMISMATIC COLLECTION OF THE
ARCHAEOLOGICAL MUSEUM IN ZAGREB
The author describes 411 gold, silver and bronze coins minted in the name of Emperors of
the East Roman Empire from Arcadius (A.D. 395-408) to Ženo (A.D. 476-491) firom the mints of
both Western and Eastern parts of the Empire. The coins described are part of the numismatic
collection of the Zagreb Archeological Museum, almost ali found in Croatian Pannonia. The coins
have been classified according to the NUMIZ programme (Numismatic Cabinet of the Ljubljana
National Museum, Slovenia).
The museum does not have a large number of coins from the Eastern Empire. Most of the
specimens have been acquired a long time ago, chiefly before the First World War. Bronze
denominations are frequently worn or badly preserved because they čame from various sites and
not from the market. In the fifties and sixties of the 19th century, when the numismatic collection
was being classified by I.R. Major Mijat Sabljar there were very few indeed. The inventory forms
of the time contain the entry "Sirmium/ ViminaciunV Aquileja and other Roman" (archive, no 10)
and consisted of one gold Arcadius tremissis, gift of Stjepan Mlinarić, then still a chaplain, 1846
(now inv. no. 8), three gold Leo I coins, gift of Balthazar Čalegović, Mayor of Osijek 1851 (no.
266), Ivan Kukuljević de Sacci (no. 268) and Stjepan Mlinarić through Dragutin Rakovec 1846 (no.
267), two Ženo tremisses, one found in Bruvno on the former territory of the I Banal Regiment, gift
of Josip Torbica, a Glina merchant (no. 285) the other from Ivan Kargačin from Novi Vinodol 1846
(no. 283). There were then either no bronze coins in the collection or if there were the record is lost.
Don Šime Ljubić it seems did not manage to inventory a considerable amount of the numismatic
collection, and the Byzantine not at ali, while Josip Brunšmid recorded in his own hand 1,279 Eastern
Roman and Byzantine coins.
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At present the inventory of Byzantine coins records 411 coins bearing the names of eastern
emperors, from the division of the Empire into East and West until the reign of Theodosius I
(19.1.379 -17.1.395). It thus contains coins from Arcadius (17.1.395 -1 .V.408) at the time his father
proclaimed him Augustus in A.D. 383 to Ženo (first reign X1.474 - 9.1.475; and second reign
VIII.475 - 9.IV.491) even including a very rare bronze issue of the usurper Leontius (19.VII.484 -
488). The West Roman Empire collapsed with the death of the last emperor Romulus Augustulus
(31 .X.475 - VIII/IX.476) and its coins are in a separate Roman Empire inventory. Ali other coins
minted after the wise Anastasius čame to the throne (11.IV.491 - 1.VII.518) have long and rightly
been considered Byzantine.
It may be considered that almost ali the coins we are now considering and which are part of
the Zagreb collection are local finds, although the place they were discovered is not in ali cases
recorded. They provide an excellent picture of the circulation of money in the province of Pannonia
in those decisive years when the imperial power was waning and urban structures were in decay.
The picture would be much fliller and more complete if it were complemented by coins from the
western empire minted in both halves of the divided empire. Coins showing individual emperors,
are fairly well represented in the period of Arcadius and Theodosius II, and then fali off rapidly but
it would also be important to study the percentage of mints in both the West and East parts of the
empire.
For the coins whose place of finding is recorded the author has used the relatively new
Academy register for Croatia (KORENČIĆ, 1979) and for the finds from the former Srijem County
the register of 1895 (Političko i uredbeno razdieljenje 1895).
INDICES
A. Vladari - Rulers
Arcadius - 1-3, 6-7, 9-11, 12-35, 36-105, 107-108, 109-131, 137-152, 153-193, 260-274,
296-241, 374-385, 389-393, 394-400.
Basiliscus - 258-259
Eudocia - 227,
Eudoxia - 194-198, 274-275, 342, 385
Leol.-135, 236, 249
Leontius - 388.




Theodosius II. - 132-133, 199-225, 276-295, 343-373, 387, 401-406, 407-408.
Verina - 250,
Ženo-4, 8, 106, 136,251-257,410-411.









Neodrediva kovnica (Unidentified mint) - 394-406.








C. Nalazišta - Sites
I. Pojedinačni nalazi - Individual finds
Aquileja (Italija/Italy) - 13, 25, 30, 103, 305.
Banoštor (Srijem, Ilok, Čerević - Vojvodina, Srbija/Serbia) - 167.
Beograd/Belgrade (Srbija/Serbia) - 223, 373, 385.
Bosna/Bosnia - 245.
Bruvno (Gospić, Gračac, Hrvatska/Croatia) - 8.
Delnice (Rijeka, Hrvatska/Croatia) - 317.
Daruvar (Bjelovar, Hrvatska/Croatia) - 158.
Dobrudža (Dobrogea, Rumania) - 328.
Hrvatsko Primorje (Croatian Coastland; Hrvatska/Croatia) - 375.
Lika (Hrvatska/Croatia) - 3, 219.
Makedonija/Macedonia - 340.
Mala Azija/Asia Minor - 262, 343, 397.
Mitrovica (Srijem, Srijemska Mitrovica - Vojvodina, Srbija) - 33, 64, 129, 138, 164, 221,
281,310.
Novi Banovci (Srijem, Stara Pazova - Vojvodina, Srbija) -11, 18, 21, 22,27, 32, 36, 41, 62,
65, 69, 78, 89, 93, 96, 112, 113, 119, 163, 172, 181, 184, 235, 298, 300, 318, 322, 326, 362, 377,
395.
Osijek (Hrvatska/Croatia) - 135, 234, 238, 279, 306.
Pašin Potok, Vališ-Selo (Karlovac, Cetin-Grad, Hrvatska/Croatia) -153.
Petrovci (Srijem, Ruma, Dobrinci - Vojvodina, Srbija) - 98, 302.
Prokike (Gospić, Otočac, Hrvatska/Croatia) - 220.
Prozor (Gospić, Otočac, Hrvatska/Croatia) - 37.
Rakovac (Srijem/Svrmia, Irig, Ledinci - Vojvodina, Srbija/Serbia) - Stručka, vinograd
Ljudevita Sedlačka - Ljudevit Sedlaček's vinvard - 19, 24, 29, 88, 117, 124, 125, 165, 174, 187,
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191, 193, 198,207,208,210,214,215,222,260,265,272,273,276,280,282,294,294,297,301,
312,324, 339,341,344,345,346, 348,351,355,359,360,361,364, 365,369,371,382,384,386,
389, 403, 406.
Satnica Đakovačka (Osijek, Đakovo, Hrvatska/Croatia) - 1.
Sisak (Hrvatska/Croatia) -14,16,26, 34,40,48,49, 72, 83,92, 100,116,126,159,162,175,
178, 179, 190, 197, 283, 296, 320, 332.
Sisak (Hrvatska/Croatia), the Kupa - 39, 314.
Sotin (Osijek, Vukovar, Hrvatska/Croatia) - 77, 128, 130.
Stari Slankamen (Srijem/Svrmia, Stara Pazova - Vojvodina, Srbija/Serbia) - 35, 121.
Trier (Njemačka/Germanv) - 234.
Vinkovci (Hrvatska/Croatia) - 42, 46, 52, 55, 56, 61, 95, 111, 195, 303, 313, 329, 331.
Zmajevac (Osijek, Beli Manastir, Hrvatska/Croatia), Varhegv, Josip Piliši's vinvard - 225.
II. Skupni nalaz - Coin hoard
Srbija/Serbia, ? 1902 (b.1917) -10,20, 94, 109, 122,137,139, 142,143, 152, 157,161,166,
170,173, 177,186,189,192,199,209,211,212,213,216,227,266,267,269,271,275,277,285,
286,288, 290,292,293, 307,308, 319, 333, 336, 338,349,230,353, 356, 357,367, 368,372, 374,
378,383,390,391,393,404.
Primljeno 24. V. 1996.
Prihvaćeno 18. VIII. 1996.












































































1 538:ZAG D7. Obv.: DNARCADI VSPFAVG. Rev.: VICTORIA AVGVSTORVM. Wt.: l,42gr. Dim.: </> 13mm. Site:
Satnica Đakovačka.
2 538:ZAG D1316. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: VIRTVSRO MANORVM. Wt.: 2,00gr. Dim.: 16xl9mm.
Provenance: Valent Sever, Zgb, Petrova 91.
3 538:ZAG D3. Obv.: DNARCADI VSPFAVG. Rev.: VICTORI AAVGGG. Wt.: 4,35gr. Dim.: <j> 21mm. Site: Lika.
Provenance: Purchased by the Royal Government from Fr.P. Ritz, Vaganac.
4 538:ZAG D284. Obv.: DNZ(reverse)HZ(reverse)O NPERPAVC. Wt.: l,43gr. Dim.: <f> 14mm. Provenance: Old
coll. Odovacar? (Brunšmid). Western influence, Mediolanum (Demo).
5 538:ZAG D282. Obv.: DNZENO PERPNC. Wt.: l,48gr. Dim.: </> 14mm. Provenance: ?Ivan Kargačin, Novi
Vinodolski (Sabljar's inventorv). Roma? Odovacar? (Brunšmid). Mediolanum (Demo). DOC 688 var.
6 538:ZAG D1126. Obv.: DNARCADI VSPFAVG. Rev.: VICTORI AAVGGG. Wt.: 4,41gr. Dim.: 21x22mm.
Provenance: Coll.N.Plavšić, Osijek.
7 538:ZAG D8. Obv.: DNARCADI VSPFAVG. Rev.: VICTORIA AVGVSTORVM. Wt.: l,44gr. Dim.: 13xl4mm.
Provenance: Stjepan Mlinarić, parish-priest (Sabljar's inventory).
8 538:ZAG D285. Obv.: ON(reverse)ZCI GAPFAV. Type: A pellet 1. and r. of the cross below. Wt.:
l,48gr. Dim.: 12xl3mm. Site: Bruvno. Provenance: Josip Torbica, merchant in Glina (Sabljar's
inventorv). "Found in Brubno, lst Banal Regiment, by a woman." Odovacar or the Gepids? (Brunšmid).
Western influence. Roma or Ravenna (Demo).
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Roma
Arcadius (383-408)
9 AE 3 383-387
10 AE 4 383-387
11 AE 4 383-387
Aquileia
Arcadius (383-408)
12 AE 3 383-387
13 AE 3 383-387
14 AE 3 383-387
15 AE 3 383-387
16 AE 3 383-387






























































9 538:ZAG D2078. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Var. rev.: exergue. Wt.: 2,26gr.
Dim.: <f> 17mm. Provenance: Benko Horvat Coll.
10 538:ZAG D1199. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: VICTOR IAAVCCC. Wt.: 0,81gr. Dim.: 13x1 tom. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917).
11 538:ZAG D151. Obv.: <DNARCADI> VSPFAVC. Rev.: <VICTOR IAAVCCO. Wt.: l,47gr. Dim.: <j> 12mm. Site:
Novi Banovci. Provenance: Karl Brenner, school-teacher.
12 538:ZAG D46. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,56gr. Dim.: <f> 18mm. Provenance:
Old coll.
13 538:ZAG D2072. Obv.: DNARCADI <VS>PFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,13gr. Dim.: 15xl7mm. Site:
Aquileja. Provenance: Benko Horvat Coll.
14 538:ZAG D50. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,56gr. Dim.: <f> 18mm. Site:
Sisak. Provenance: Old coll.
15 538:ZAG D47. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,52gr. Dim.: 15xl7mm.
Provenance: Old coll.
16 538:ZAG D49. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,22gr. Dim.: 17xl9mm. Site:
Sisak. Provenance: Old coll.
17 538:ZAG D2073. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,14gr. Dim.: 16xl7mm.
Provenance: Benko Horvat Coll.
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18 AE 3 383-387 RIC 45c 2 SMAQS
LRBC 1086
T o l . 95-97
19 AE 4 383-387 RIC 46d 2 AQS
LRBC 1089
T o l . 124-127
20 AE 4 383-387 RIC 46d 2 AQS
LRBC 1089
T o l . 124-127
21 AE 4 387-388 RIC 59 var. SMAQS
LRBC -
Tol. 107 var.
22 AE 4 388-393 RIC 58c 1 AQP £__
LRBC 1107=1110=1112
23 AE 4 388-393 RIC 58c 1 AQP i__
LRBC 1107=1110=1112
24 AE 4 388-393 RIC 58c 1 AQP J_
LRBC 1107=1110=1112
25 AE 4 388-393 RIC 58c 1 AQP l_
LRBC 1107=1110=1112
26 AE 4 388-393 RIC 58c 1 AQP £__
LRBC 1107=1110=1112
27 AE 4 388-393 RIC 58c 2 AQS §__
LRBC 1107=1110=1112
18 538:ZAG D48. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: l,75gr. Dim.: <f> 16mm. Site: Novi
Banovci. Provenance: Karl Brenner, school-teacher.
19 538:ZAG D136. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: VICTOR IAAVCCC. Wt.: l,16gr. Dim.: 13xl4mm. Site:
Rakovac- Stručica, Lj. Sedlaček's vinyard. Provenance: Ljudevit Sedlacek.
20 538:ZAG D1198. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: VICTOR IAAVCCC. Wt.: l,39gr. Dim.: 12xl4mm. Hoard find:
Srbija, ? 1902 (b. 1917).
21 538:ZAG D135. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Var. rev.: Type Camp-gate with star betvveen its tvvo turrets;
Exergue. Leg. rev.: SPESRO MANORVM. Wt.: l,16gr. Dim.: <f> 13mm. Site: Novi Banovci. Provenance: Karl
Brenner, school-teacher.
22 538:ZAG D98. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,36gr. Dim.: <l> 12mm. Site: Novi
Banovci. Provenance: Brunšmid Coll. Tol. 105 var.; DOC 188.
23 538:ZAG D101. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,33gr. Dim.: <f> 16mm. Tol. 105
var.; DOC 188.
24 538:ZAG D102. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: 0,93gr. Dim.: <j> 12mm. Site:
Rakovac- Stručica, Lj. Sedlaček's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlacek. Tol. 105 var; DOC 188.
25 538:ZAG D2081. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: 0,77gr. Dim.: </> Urara. Site:
Aquileja. Provenance: Benko Horvat Coll. (Remigio Stabile). Tol. 105 var; DOC 188.
26 538:ZAG D100. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: 0,57gr. Dim.: 12xl4mm. Site:
Sisak. Tol. 105 var.; DOC 188.
27 538:ZAG DUO. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,32gr. Dim.: </> 15mm. Site:
Novi Banovci. Provenance: Brunšmid Coll. Tol. 105 var.; DOC 190.
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28 AE 4 388-393 RIC 58c 2 AQS £
LRBC 1107=1110=1112
29 AE 4 388-393 RIC 58c 2 AQS £___
LRBC 1107=1110=1112
30 AE 4 388-393 RIC 58c 2 AQS £
LRBC 1107=1110=1112
31 AE 4 388-393 RIC 58c 2 AQS £__
LRBC 1107=1110=1112
32 AE 4 388-393 RIC 58c 2 AQS £
LRBC 1107=1110=1112
33 AE 4 388-393 RIC 58c 2 AQS £
LRBC 1107=1110=1112
34 AE 4 388-393 RIC 58c 2 AQS +
LRBC 1107=1110=1112 var




36 AE 4 383-384 RIC 36 1 ASIS-
LRBC 1565
T o l . 128-131
37 AE 4 383-384 RIC 36 2 BSIS-
LRBC 1565
T o l . 128-131
28 538:ZAG D107. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,25gr. Dim.: Ilxl3mm. Tol. 105
var.; DOC 190.
29 538:ZAG D103. Obv.: <DNARCADI> VSPFAVC. Rev.: S<ALVSREI P>VBLICAE. Wt.: l,04gr. Dim.: <f> 12mm. Site:
Rakovac- Stručica, Lj. Sedlaček's vinyard. Provenance: Ljudevit Sedlaček. Tol. 105 var.; DOC 190.
30 538:ZAG D2082. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,02gr. Dim.: 13xl4mm. Site:
Aquileja. Provenance: Benko Horvat Coll. (Remigio Stabile). Tol. 105 var.; DOC 190.
31 538:ZAG D108. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: 0,98gr. Dim.: 12xl3mm. Tol. 105
var; DOC 190.
32 538:ZAG D109. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: 0,91gr. Dim.: 12xl4mm. Site:
Novi Banovci. Provenance: Ferko Manot, brick-layer. Tol. 105 var.; DOC 190.
33 538:ZAG D104. Obv.: DNARCADI <VSPFAVC>. Rev.: SALVSREI <PVBLICAE>. Wt.: 0,78gr. Dim.: <f> 13mm. Site:
Mitrovica. Provenance: Pajo Miler, abbot and parisli-priest. Tol. 105 var; DOC 190.
34 538:ZAG D106. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: 0,76gr. Dim.: 13xl4mm. Site:
Sisak. DOC 188 var.; Tol, 105 var.
35 538:ZAG D99. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,15gr. Dim.: <f> 13mm. Site:
Stari Slankamen. Provenance: Matej Pavlović, school-teacher. Tol. 105 var.; DOC 188.
36 538:ZAG D180. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: 0,98gr. Dim.: <f> 13mm. Site: Novi Banovci.
Provenance: Ferko Manot, brick-layer.
37 538:ZAG D184. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: l,17gr. Dim.: 13xl4mm. Site: Prozor.
Provenance: Mato Brajković.
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38 AE 4 383-384 RIC 36 2 BSIS-
LRBC 1565
T o l . 128-131
39 AE 4 383-384 RIC 36 2 BSIS-
LRBC 1565
T o l . 128-131
40 AE 4 383-384 RIC 36 2 BSIS-
LRBC 1565
T o l . 128-131
41 AE 4 383-384 RIC 36 2 BSIS-
LRBC 1565
T o l . 128-131
42 AE 4 383-384 RIC 36 2 BSIS-
LRBC 1565
T o l . 128-131
43 AE 4 383-384 RIC 36 2 BSIS-
LRBC 1565
T o l . 128-131
44 AE 2 383-384 RIC 33 2 ASISC-
LRBC 1557
T o l . 78-89
45 AE 2 383-384 RIC 33 2 ASISC-
LRBC 1557
T o l . 78-89
46 AE 2 383-384 RIC 33 2 ASISC-
LRBC 1557
T o l . 78-89
47 AE 2 383-384 RIC 33 2 ASISC-
LRBC 1557
T o l . 78-89
38 538:ZAG D186. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: l,16gr. Dim.: <f> 13mm.
39 538:ZAG D2091. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt: l,llgr. Dim.: 13xl4mm. Site: Kupa.
Provenance: Benko Horvat coll.
40 538:ZAG D181. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: l,09gr. Dim.: <f> 13mm. Site: Sisak.
41 538:ZAG D183. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt: 0,99gr. Dim.: <f> 13mm. Site: Novi Banovci.
Provenance: Brunšmid coll.
42 538:ZAG D182. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: 0,97gr. Dim.: <f> 13mm. Site: Vinkovci.
Provenance: Brunšmid coll.
43 538:ZAG D185. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: 0,85gr. Dim.: </> 13mm.
44 538:ZAG D28. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 5,73gr. Dim.: <f> 24mm.
45 538:ZAG D29. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 5,51gr. Dim.: 21x24mm.
Tol.34,78/89; RIC 33.
46 538:ZAG D22. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 5,16gr. Dim.: </> 23mm. Site:
Vinkovci. Provenance: Brunšmid coll.
47 538:ZAG D25. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 5,12gr. Dim.: 23x24mm. Bust
smaller.
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48 AE 2 383-384 RIC 33 2 ASISC-
LRBC 1557
T o l . 78-89
49 AE 2 383-384 RIC 33 2 ASISC-
LRBC 1557
T o l . 78-89
50 AE 2 383-384 RIC 33 2 ASISC-
LRBC 1557
Tol . 78-89
51 AE 2 383-384 RIC 33 2 ASISC-
LRBC 1557
T o l . 78-89
52 AE 2 383-384 RIC 33 2 ASISC-
LRBC 1557
T o l . 78-89
53 AE 2 383-384 RIC 33 2 ASISC-
LRBC 1557
T o l . 78-89
54 AE 3 384-387 RIC 38 c 2 BSISC
LRBC 1571
T o l . 95-97
55 AE 3 384-387 RIC 38c 1 ASISC
LRBC 1571
T o l . 95-97
56 AE 3 384-387 RIC 38c 1 ASISC
LRBC 1571
T o l . 95-97
57 AE 3 384-387 RIC 38c 1 ASISC
LRBC 1571
T o l . 95-97
48 538:ZAG D24. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 4,98gr. Dim.: </> 24mm. Site:
Sisak.
49 538:ZAG D23. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 4,98gr. Dim.: 22x23mm. Site:
Sisak.
50 538:ZAG D30. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 4,62gr. Dim.: <f> 24mm. Bust
smaller.
51 538:ZAG D26. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 4,46gr. Dim.: </> 23mm.
52 538:ZAG D2077. Obv.: DNAR<CAD IVSPFAVO. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 4,18gr. Dim.: 22x24mm. Site:
Vinkovci. Provenance: Benko Horvat coll.
53 538:ZAG D27. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 3,89gr. Dim.: 23x24mm.
54 538:ZAG D64. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: l,77gr. Dim.: 4> 18mm.
55 538:ZAG D2074. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt: 2,47gr. Dim.: <f> 19mm. Site:
Sisak. Provenance: Benko Horvat Coll.
56 538:ZAG D51. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,43gr. Dim.: 4> 18mm. Site:
Sisak.
57 538:ZAG D57. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,36gr. Dim.: 17xl8mm.
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58 AE 3 384-387 RIC 38c 1 ASISC
LRBC 1571
T o l . 95-97
59 AE 3 384-387 RIC 38c 1 ASISC
LRBC 1571
T o l . 95-97
60 AE 3 384-387 RIC 38c 1 ASISC
LRBC 1571
T o l . 95-97
61 AE 3 384-387 RIC 38c 1 ASISC
LRBC 1571
T o l . 95-97
62 AE 3 384-387 RIC 38c 2 BSISC
LRBC 1571
Tol 95-97
63 AE 3 384-387 RIC 38c 2 BSISC
LRBC 1571
T o l . 95-97
64 AE 3 384-387 RIC 38c 2 BSISC
LRBC 1571
T o l . 95-97
65 AE 3 384-387 RIC 38c 2 BSISC
LRBC 1571
T o l . 95-97
66 AE 3 384-387 RIC 38c 2 BSISC
LRBC 1571
T o l . 95-97
67 AE 3 384-387 RIC 38c 2 BSISC
LRBC 1571
T o l . 95-97
58 538:ZAG D55. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,27gr. Dim.: 19x20mm.
59 538:ZAG D53. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,15gr. Dim.: 19x21mm.
60 538:ZAG D54. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: l,98gr. Dim.: <f> 18mm. Provenance:
Old coll.
61 538:ZAG D52. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: l,86gr. Dim.: 17xl9mm. Site:
Sisak.
62 538:ZAG D73. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: l,87gr. Dim.: 4> 19mm. Site: Novi
Banovci. Provenance: Mijo Fakundini, school-teacher.
63 538:ZAG D68. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,68gr. Dim.: <f> 19mm.
64 538:ZAG D2076. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,57gr. Dim.: 17xl8mm. Site:
Mitrovica. Provenance: Benko Horvat Coll.
65 538:ZAG D71. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,56gr. Dim.: 17x20mm. Site: Novi
Banovci. Provenance: Karl Brenner, school-teacher.
66 538:ZAG D66. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,47gr. Dim.: 18x20mm.
67 538:ZAG D58. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,41gr. Dim.: 4> 18mm.
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68 AE 3 384-387 RIC 38c 2 BSISC
LRBC 1571
T o l . 95-97
69 AE 3 384-387 RIC 38c 2 BSISC
LRBC 1571
T o l . 95-97
70 AE 3 384-387 RIC 38c 2 BSISC
LRBC 1571
T o l . 95-97
71 AE 3 384-387 RIC 38c 2 BSISC
LRBC 1571
T o l . 95-97
72 AE 3 384-387 RIC 38c 2 BSISC
LRBC 1571
T o l . 95-97
73 AE 3 384-387 RIC 38c 2 BSISC
LRBC 1571
T o l . 95-97
74 AE 3 384-387 RIC 38c 2 BSISC
LRBC 1571
T o l . 95-97
75 AE 3 384-387 RIC 38c 2 BSISC
LRBC 1571
T o l . 95-97
76 AE 3 384-387 RIC 38c 2 BSISC
LRBC 1571
T o l . 95-97
77 AE 3 384-387 RIC 38c 2 BSISC
LRBC 1571
T o l . 95-97
68 538:ZAG D62. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,40gr. Dim.: <j> 17mm.
69 538:ZAG D72. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,37gr. Dim.: 18xl9mm. Site: Novi
Banovci. Provenance: Karl Brenner, school-teaclier.
70 538:ZAG D59. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,36gr. Dim.: <f> 19mm.
71 538:ZAG D67. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,35gr. Dim.: <f> 18mm.
72 538:ZAG D69. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,32gr. Dim.: 18xl9mm. Site:
Sisak.
73 538:ZAG D61. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,23gr. Dim.: 17xl8mm.
74 538:ZAG D60. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,19gr. Dim.: <f> 18mm.
75 538:ZAG D65. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,08gr. Dim.: 16xl9mm.
76 538:ZAG D63. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: l,92gr. Dim.: 17xl8mm.
77 538:ZAG D70. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: l,77gr. Dim.: <f> 18mm. Site:
Sotin. Provenance: Robert Turmayer coll.
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78 AE 3 384-387 RIC 38c 3 ASISC-
LRBC 1574
T o l . 95-97
79 AE 3 384-387 RIC 38c 3 ASISC-
LRBC 1574
T o l . 95-97
80 AE 3 384-387 RIC 38c 3 BSISC-
LRBC 1574
T o l . 95-97
81 AE 3 384-387 RIC 38c 3 ASISC-
LRBC 1574
T o l . 95-97
82 AE 3 384-387 RIC 38c 3 ASISC-
LRBC 1574
T o l . 95-97
83 AE 3 384-387 RIC 38c 4 BSISC-
LRBC 1574
T o l . 95-97
84 AE 3 384-387 RIC 38c 4 BSISC-
LRBC 1574
T o l . 95-97
85 AE 3 384-387 RIC 58c 2 BSISC
LRBC 1571
T o l . 95-97
86 AE 3 384-387 RIc 38c 1 ASISC
LRBC 1571
T o l . 95-97
87 AE 4 384-387 RIC 19c 1 ASIS
LRBC 1578
T o l . 124-127
78 538:ZAG D74. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,72gr. Dim.: 17xl8mm. Site: Novi
Banovci. Provenance: Mijo Fakundini, scholl-teacher.
79 538:ZAG D75. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt: 2,37gr. Dim.: </> 17mm.
80 538:ZAG D79. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,32gr. Dim.: <£ 18mm. Provenance:
Brunšmid coll.
81 538:ZAG D77. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt: 2,18gr. Dim.: <j> 18mm.
82 538:ZAG D76. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: l,66gr. Dim.: </> 18mm.
83 538:ZAG D78. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt: l,76gr. Dim.: <f> 17mm. Site:
Sisak.
84 538:ZAG D1426. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt: l,20gr. Dim.: 16xl7mm.
85 538:ZAG D2075. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,86gr. Dim.: <f> 18mm.
Provenance: Benko Horvat Coll.
86 538:ZAG D56. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,21gr. Dim.: <£ 19mm.
87 538:ZAG D140. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: VICTOR IAAVCCC. Wt.: l,13gr. Dim.: <f> 14mm. DOC 67.
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88 AE 4 384-387 RIC 39c 1 ASIS
LRBC 1578
Tol 124-127
89 AE 4 384-387 RIC 39c 1 ASIS
LRBC 1578
T o l . 124-127
90 AE 4 384-387 RIC 39c 1 ASIS
LRBC 1578
T o l . 124-127
91 AE 4 384-387 RIC 39c 1 ASIS
LRBC 1578
T o l . 124-127
92 AE 4 384-387 RIC 39c 1 ASIS
LRBC 1578
T o l . 124-127
93 AE 4 384-387 RIC 39c 1 ASIS
LRBC 1578
T o l . 124-127
94 AE 4 384-387 RIC 39c 2 BSIS
LRBC 1578
T o l . 124-127
95 AE 4 384-387 RIC 39c 2 BSIS
LRBC 1578
T o l . 124-127
96 AE 4 384-387 RIC 39c 2 BSIS
LRBC 1578
T o l . 124-127
97 AE 4 384-387 RIC 39c 2 BSIS
LRBC 1578
T o l . 124-127
88 538:ZAG D137. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: VICTOR IAAVCCC. Wt.: 0,98gr. Dim.: </> 14mm. Site:
Rakovac- Strucica, Lj. Sedlacek's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček. DOC 67.
89 538:ZAG D141. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: VICTOR IAAVCCC. Wt.: l,44gr. Dim.: <t> 14mm. Site: Novi
Banovci. Provenance: Brunšmid coll. DOC 67.
90 538:ZAG D138. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: VICTOR IAAVCCC. Wt.: l,32gr. Dim.: <f> 14mm. DOC 67.
91 538:ZAG D139. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: VICTOR IAAVCCC. Wt.: l,29gr. Dim.: 4> 13mm. DOC 67.
92 538:ZAG D2095. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: VICTOR IAAVCCC. Wt.: l,22gr. Dim.: 14xl5mm. Site:
Sisak. Provenance: Benko Horvat coll. DOC 67.
93 538:ZAG D142. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: VICTOR IAAVCCC. Wt.: l,05gr. Dim.: 14xl5mm. Site: Novi
Banovci. Provenance: Karl Brenner, school-teacher. DOC 67.
94 538:ZAG D1197. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: VICTOR IAAVCCC. Wt.: l,33gr. Dim.: 13xl4mm. Hoard find:
Srbija, ? 1902 (b. 1917).
95 538:ZAG D146. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: VICTOR IAAVCCC. Wt.: l,29gr. Dim.: 14xl5mm. Site:
Vinkovci. Provenance: Brunšmid coll.
96 538:ZAG D143. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: VICTOR IAAVCCC. Wt.: l,22gr. Dim.: <f> 14mm. Site: Novi
Banovci. Provenance: Mijo Fakundini, school-teacher.
97 538:ZAG D147. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: VICTOR IAAVCCC. Wt.: l,19gr. Dim.: <f> 14mm.
178 I. MIRNDC: Novac Istočnog Rimskog Carstva, VAMZ, 3.s., XXVIII-XXIX 159-228 (1995-96)
98 AE 4 384-387 RIC 39c 2 BSIS
LRBC 1578
T o l . 124-127
99 AE 4 384-387 RIC 39c 2 BSIS
LRBC 1578
T o l . 124-127
100 AE 4 384-387 RIC 39c 2 BSIS
LRBC 1578
T o l . 124-127
101 AE 4 384-387 RIC 39c 2 BSIS
LRBC 1578
T o l . 124-127
102 AE 4 384-387 RIC 39d 1 ASIS
LRBC 1578
T o l . 124-127
103 AE 4 384-387 RIC 39d 1 ASIS
LRBC 1578
T o l . 124-127
104 AE 4 384-387 RIC 39d 1 ASIS
LRBC 1578
T o l . 124-127
105 AE 4 384-387 RIC 39d 3 ASIS-
LRBC 1581




106 Tre 480-482 RIC - COMOB
T o l . 52-57
DOC 688 v a r .
98 538:ZAG D145. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: VICTOR IAAVCCC. Wt.: l,18gr. Dim.: <f> 14mm. Site:
Petrovci. Provenance: Georgijević, sub-prefect.
99 538:ZAG D149. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: VICTOR IAAVCCC. Wt.: l,OOgr. Dim.: <f> 14mm.
100 538:ZAG D144. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: VICTOR IAAVCCC. Wt.: 0,94gr. Dim.: 4> 13mm. Site: Sisak.
101 538:ZAG D148. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: VICTOR IAAVCCC. Wt.: 0,89gr. Dim.: <f 14mm.
102 538:ZAG D2097. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: VICTOR IAAVGGG. Wt.: l,18gr. Dim.: <f> 14mm. DOC 67 var.
103 538:ZAG D2094. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: VICTOR IAAVCCC. Wt.: 0,94gr. Dim.: <f> 15mm. Site:
Aquileja. Provenance: Benko Horvat coll. DOC 67 var.
104 538:ZAG D2099. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: VICTOR IAAVCCC. Wt.: 0,90gr. Dim.: <j> 14mm. DOC 67 var.
105 538:ZAG D150. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: VICTOR IAAVCCC. Wt.: l,28gr. Dim.: 4> 14mm.
106 538:ZAG D283. Obv.: DNZEN(reverse)O PERPTNC. Wt.: l,45gr. Dim.: <j> 14mm. Provenance: Mnrilz Auspit/.
























109 AE 4 383-384 RIC 48b 1 TES
LRBC 1843
T o l . 128-131
110 AE 4 383-384 RIC 48b 1 v a r . TES _£_
LRBC 1843
T o l . 128-31
111 AE 4 383-384 RIC 48b 2? TESr
LRBC 1843
T o l . 128-131
112 AE 3 383-386 RIC 60c 1 TES [
LRBC 1852
T o l . 95-97
113 AE 3 383-386 RIC 60c 1 TES [
LRBC 1852
T o l . 95-97
114 AE 3 383-386 RIC 60c 1 TES [
LRBC 1852
T o l . 95-97
107 538:ZAG D1262. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Var. leg. rev.: VICTORIAAVGG. Wt.: 4,10gr. Dim.: 4> 20mm.
Provenance: Dr.A. Golemka.
108 538:ZAG D4. Obv.: DNARCADI VSPFAVG. Rev.: VICTORI AAVGGGI. Wt.: 4,31gr. Dim.: <f> 21mm. Provenance:
Imperial and Roval Field-Marshal-Lieutenant Danilo Rastić.
109 538:ZAG D1207. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: l,46gr. Dim.: <f> 13mm. Hoard find: Srbija, ?
1902 (b. 1917).
110 538:ZAG D1208. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Var. rev.: | Christogramme on top of the wreath.
Wt.: l,15gr. Dim.: 12xl3mm. Hoard find: Srbija, ? 1902 (b. 1917).
111 538:ZAG D2093. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: l,08gr. Dim.: 13xl4mm. Site: Vinkovci.
Provenance: Benko Horvat coll.
112 538:ZAG D82. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,88gr. Dim.: <f 16mm. Site: Novi
Banovci. Provenance: Karl Brenner, school-teacher.
113 538:ZAG D83. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,75gr. Dim.: 16xl7mm. Site:
Solin. Provenance: Branko Senoa, stud. phil.
114 538:ZAG D84. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,22gr. Dim.: 16xl7mm.
180 I. MIRNIK: Novac Istočnog Rimskog Carstva, VAMZ, 3.S., XXVni-XXIX 159-228 (1995-96)
115 AE 3 383-386 RIC 60c 1 TES _
LRBC 1852
T o l . 95-97
116 AE 3 383-386 RIC 60c 1 TES _
LRBC 1852
Tol.95-97
117 AE 3 383-386 RIC 60c 2 TES
LRBC 1848
T o l . 95-97
118 AE 3 383-386 RIC 61c 1 TES A_
LRBC 1855 var.
T o l . 108 va
119 AE 3 383-386 RIC 61c 3 TES f_
LRBC 1855 var.
T o l . 108 va
120 AE 3 383-386 RIC 61c 3 TES V_
LRBC 1855 var.
T o l . 108 va
121 AE 3 383-386 RIC 61c 3 TES f_
LRBC 1855 var.
T o l . 108 va
122 AE 4 383-386 RIC 62c 1 var. TES
LRBC 1856
T o l . 103 v
123 AE 4 383-386 RIC 62c 3 TES £_
LRBC 1860
T o l . 103
115 538:ZAG D85. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,04gr. Dim.: <f> 16mm.
116 538:ZAG D81. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,15gr. Dim.: 16xl7mm. Site:
Sisak.
117 538:ZAG D80. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 2,08gr. Dim.: </> 16mm. Site:
Rakovac- Stručica, Lj. Sedlaček's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček.
118 538:ZAG D154. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: VIRTVS AVGGG. Wt.: 2,44gr. Dim.: 16xl9mm. Provenance:
Coil. Brunšmid.
119 538:ZAG D155. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: VIRTVS AVGGG. Wt.: 2,60gr. Dim.: 16xl7mm. Site: Novi
Banovci. Provenance: Karl Brenner, school-teacher.
120 538-.ZAG D2088. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: VIRTVS AVGGG. Wt.: 2,02gr. Dim.: 16xl7mm. Provenance:
Benko Horvat coll.
121 538:ZAG D156. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: VIRTVS AVGGG. Wt.: l,90gr. Dim.: <f> 18mm. Site: Stari
Slankamen. Provenance: M.Šic.
122 538:ZAG D1181. Var. leg. obv.: DNHRCHDIVSPFHVC. Rev.: GLORIAREI PVBLICE. Wt.: l,24gr. Dim.: <f>
13mm. Hoard find: Srbija, ? 1902 (b. 1917).
123 538:ZAG D1182. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: <GLORIAREI> PVBLICE. Wt.: l,22gr. Dim.: <f> 13mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917). DOC 74 var.
I. MIRNIK: Novac Istočnog Rimskog Carstva, VAMZ, 3.S., XXVni-XXK 159-228 (1995-96) 181
124 AE 4 383-386 RIC 62c 3 TES f_
LRBC 1860
T o l . 103
125 AE 4 383-386 RIC 62c 3 TES f_
LRBC 1860
Tol. 103
126 AE 4 383-386 RIC 62c 3 TES £_
LRBC 1860
Tol. 103
127 AE 4 383-386 RIC 62c 3 TES £_
LRBC 1860
Tol. 103












131 AE 4 388-393 RIC 65c 4 TESf £_
LRBC 1875
Tol. 105-107
124 538:ZAG D19. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: <GLORIAREI> PVBLICE. Site: Rakovac- Stručica, Lj.
Sedlaček's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček. DOC 74 var.
125 538:ZAG D18. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: <GLORIAREI> PVBLICE. Wt.: l,34gr. Dim.: 12xl4mm. Site:
Rakovac- Stručica, Lj. Sedlaček's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček.
126 538:ZAG D17. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: <GLORIAREI> PVBLICE. Wt.: l,28gr. Dim.: 4> 13mm. Site:
Sisak. Provenance: Ferdo Hefele, school-teacher.
127 538:ZAG D20. Obv.: <DNARCA>DIVSPFAVC. Rev.: GLORIAREI <PVBLICE>. Wt.: l,26gr. Dim.: Ilxl3mm.
128 538:ZAG D105. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: VICTORIAAVC. Wt.: l,47gr. Dim.: <j> 14mm. Site: Sotin.
Provenance: Robert Turmayer, parish priest, coll.
129 538:ZAG D153. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: VICTORIAAVC. Wt.: 0,90gr. Dim.: 13xl4mm. Site:
Mitrovica. Provenance: Abbot and parish priest Pajo Miler.
130 538:ZAG D152. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: VICTORIAAVC. Wt.: 0,87gr. Dim.: 13x14mm. Site: Sotin.
Provenance: Robert Turmayer, parish priest, coll.
131 538:ZAG D134. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: SALVSREIPVBLICAE. Wt.: l,58gr. Dim.: 13xl4mm. Site:
Rakovac- Stručica, Lj. Sedlaček's vinvarđ. Provenance: Ljudevit Sedlaček.















































132 538:ZAG D196. Obv.: DNTHEODO SIVSPFAVC. Rev.: CONCORDIAAVCC. Var. rev.: Exergue. Wt.: 4,07gr.
Dim.: 21x22mm. Provenance: ?Stjepan Kereszturv de Szinerszeg. Does not correspond to Sabljar's
description in the inventorv.
133 538:ZAG D198. Obv.: DNTHEODO SIVSPFAVC. Rev.: CLORORVI STERRAR. Wt.: 4,37gr. Dim.: 20x22mm.
Provenance: Stjepan Mlinarić, chaplain, through Dragutin Rakovec. Does not correspond to Sabljar's
description in the inventorv.
134 538:ZAG D1129. Obv.: DNMARCIA NVSPFAVC. Rev.: VICTORI AAVCCC. Wt.: 4,45gr. Dim.: <f> 20mm.
Provenance: Nikola Plavšić coll., Osijek.
135 538:ZAG D266. Obv.: DNLEOPE RPETAVC. Rev.: VICTORI AAVCCC. Wt.: 4,38gr. Dim.: 4> 20mm. Site: Osijek.
Provenance: Baltazar Čalogović, Osijek (Sabljar's inventorv).
136 538:ZAG D2103. Obv.: <DNZENO PERPAVC>. Rev.: Monogram. Wt.: l,02gr. Dim.: 9xl0mm.
137 538:ZAG D1204. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: 0,99gr. Dim.: <j> 13mm. Hoard find: Srbija, ?
1902 (b. 1917).
138 538:ZAG D166. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: l,18gr. Dim.: <f> 13mm. Site: Mitrovica.
Provenance: Pajo Miler, abbot and parish-priest.
139 538:ZAG D1184. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: 0,98gr. Dim.: 12xl3mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917). DOC 131.
I. MIRNIK: Novac Istočnog Rimskog Carstva, VAMZ, 3.s., XXVIII-XXIX 159-228 (1995-96) 183
140 AE 4 388-392 RIC 26a ?
LRBC 1956 ?
T o l . 105-107
141 AE 4 388-392 RIC 26c 1 SMHA
LRBC 1985
T o l . 105-107
142 AE 4 388-392 RIC 26c 1 SMHA
LRBC 1985
T o l . 105-107
143 AE 4 388-392 RIC 26c 1 v a r . SMHA?
LRBC 1985
T o l . 105-10
144 AE 2 392-395 RIC 27b 1 SMHA
LRBC 1987
T o l . 90-94
145 AE 2 392-395 RIC 27b 1 . SMHA
LRBC 1987
T o l . 90-94
146 AE 2 392-395 RIC 27b 1 SMHA
LRBC 1987
T o l . 90-94
147 AE 2 392-395 RIC 27b 1 SMHA
LRBC 1987
T o l . 90-94
148 AE 2 392-395 RIC 27b 1 SMHA
LRBC 1987
T o l . 90-94
149 AE 2 392-395 RIC 27b 1 SMHA
LRBC 1987
T o l . 90-94
140 538:ZAG D2096. Obv.: DNAROADIVSPFAVC. Rev.: SALVSR<EI PVBLICAE. Wt.: l,09gr. Dim.: 4> 14mm.
Provenance: Dr.Ivan Havlicek coll., Novi Vinodolski; Dragica Havlicek gift.
141 538:ZAG D123. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,30gr. Dim.: <f> 15mm. DOC 131.
142 538:ZAG D1185. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,29gr. Dim.: 12xl3mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917). DOC 131.
143 538:ZAG D1186. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,09gr. Dim.: <f> 12mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917).
144 538:ZAG D2079. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIAROMANORVM. Wt.: 6,47gr. Dim.: 20x22mm.
Provenance: Benko Horvat coll. (Dolovcak). DOC 176.
145 538:ZAG D37. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIA ROMANORVM. Wt: 5,12gr. Dim.: <f> 21mm. Provenance:
Prof.Ivanković, Bjelovar. DOC 176.
146 538:ZAG D40. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIA ROMANORVM. Wt.: 4,86gr. Dim.: 18x21mm. DOC 176.
147 538:ZAG D38. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIAROMANORVM. Wt.: 4,62gr. Dim.: 20x23mm. DOC 176.
148 538:ZAG D39. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIA ROMANORVM. Wt.: 3,76gr. Dim.: 22x24mm. DOC 176.
149 538:ZAG D41. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIA ROMANORVM. Wt.: 3,56gr. Dim.: 20x21mm. DOC 176.
184 I. MIRMK: Novac Istočnog Rimskog Carstva, VAMZ, 3.S., XXVni-XXIX 159-228 (1995-96)
150 AE 2 392-395
151 AE 4 404-406
















T o l . 90-94
RIC 123
LRBC 1996
T o l . 77 var.
RIC 123
LRBC 1996
T o l . 77 var.
RIC 46g 3
T o l . 14
DOC 1 v a r .
RIC 62b 1
LRBC 2161
T o l . 128-131
RIC 62b 1
LRBC 2161
T o l . 128-131
RIC 62b 1
LRBC 2161
T o l . 128-131
RIC 62b 1
LRBC 2161
T o l . 128-131
RIC 75c var
T o l . 42 v a r .










150 538:ZAG D1179. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: GLORIA ROMANORVM. Wt.: 5,27gr. Dim.: 22x23mm.
Provenance: Captain Vladimir Stenzel. DOC 178.
151 538:ZAG D13. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: CONCOR DIAAVCCC. Wt.: 0,88gr. Dim.: Ilxl2mm. DOC 253.
152 538:ZAG D1176. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: CONCOR <DIAAVCCC>. Wt.: 0,86gr. Dim.: Ilxl3mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917). DOC 253.
153 538:ZAG D2. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: CONCORDIAAVCCC. Wt.: 4,33gr. Dim.: <j> 21mm. Site:
Pašin-Potok- Vališ-Selo. Provenance: Janko Vuković.
154 538:ZAG D165. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: l,27gr. Dim.: c/> 14mm. DOC 10.
155 538:ZAG D2100. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: l,24gr. Dim.: 14xl5mm. DOC 10.
156 538:ZAG D164. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: l,21gr. Dim.: <f> 14mm. DOC 10.
157 538:ZAG D1203. Obv.: <DNARCAD>IVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: 0,64gr. Dim.: 14xl5mm. Hoard find:
Srbija, ? 1902 (b. 1917). DOC 10.
158 538:ZAG D6. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: VICTORIA AVGVSTORVM. Var. rev.: Exergue. Wt: l,39gr.
Dim.: 14xl5mm. Site: Daruvar. Provenance: Dr.Ernest Miller.
I. MIRNIK: Novac Istočnog Rimskog Carstva, VAMZ, 3.S., XXVni-XXK 159-228 (1995-96) 185
159 Semissis 383-388 RIC 75c var. CONOB _
T o l . 38 var.
DOC 70 var




161 AE 4 388-392 RIC 86c 1 CONSA £_
LRBC 2185
Tol. 105-107
162 AE 4 388-392 RIC 86c 1 CONSA £_
LRBC 2185
Tol. 105-107
163 AE 4 388-392 RIC 86c 1 CONSA £_
LRBC 2185
Tol. 105-107
164 AE 4 388-392 RIC 86c 1 CONSA £_
LRBC 2185
Tol. 105-107
165 AE 4 388-392 RIC 86c 2 CONSB J_
LRBC 2185
Tol. 105-107
166 AE 4 388-392 RIC 86c 2 CONSB £_
LRBC 2185
Tol. 105-107
167 AE 4 388-392 RIC 86c 3 CONSr &_
LRBC 2185
Tol. 105-107
159 538:ZAG D5. Obv.: DNARCADI VSPFAVG. Var. leg. rev.: VICTORIAAVGVSTORVM. Wt.: 2,17gr. Dim.: <j> 18mm.
Site: Sisak. Provenance: Franjo Dierich coll., Sisak.
160 538:ZAG D1178. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 4,21gr. Dim.: 22x23mm.
Provenance: K.Nuber.
161 538:ZAG D1189. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,S2gr. Dim.: 13xl4mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917). DOC 92.
162 538:ZAG D2083. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,47gr. Dim.: 13xl4mm. Site:
Sisak. Provenance: Benko Horvat coll. DOC 92.
163 538:ZAG D l l l . Obv.: DNARCADI <VSPFAVC>. Rev.: <SALVSREI> PVBLICAE. Wt.: l,22gr. Dim.: 12xl3mm.
Site: Novi Banovci. DOC 92.
164 538:ZAG D112. Obv.: DNARCADIVS<PFAVC >. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,12gr. Dim.: <j> 13mm. Site:
Mitrovica. Provenance: Pajo Miler, abbot and parish-priest. DOC 92.
165 538:ZAG D113. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt: l,27gr. Dim.: <f> 13mm. Site:
Rakovac- Stručica, Lj. Sedlaček's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček. DOC 97.
166 538:ZAG D1190. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,15gr. Dim.: 13xl4mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917). DOC 97.
167 538:ZAG D116. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,43gr. Dim.: <f> 14mm. Site:
Banoštor. Provenance: Brunšmid coll. DOC 100.
186 I. MIRNDC: Novac Istočnog Rimskog Carstva, VAMZ, 3.S., XXVni-XXIX 159-228 (1995-96)
168 AE 4 388-392 RIC 86c 3 CONSr J_
LRBC 2185
T o l . 105-107
169 AE 4 388-392 RIC 86c 3 CONSr £_
LRBC 2185
T o l . 105-107
170 AE 4 388-392 RIC 86c 3 CONSf £_
LRBC 2185
T o l . 105-107
171 AE 4 388-392 RIC 86c 3 CONSr l_
LRBC 2185
T o l . 105-107
172 AE 4 388-392 RIC 86c 3 CONSr £_
LRBC 2185
T o l . 105-107
173 AE 4 388-392 RIC 86c 4 CONSA £_
LRBC 2185
T o l . 105-107
174 AE 4 388-392 RIC 86c 4 CONSA l_
LRBC 2185
T o l . 105-107
175 AE 4 388-392 RIC 86c 4 CONSA £_
LRBC 2185
T o l . 105-107
176 AE 4 388-392 RIC 86c 4 CONSA i_
LRBC 2185
T o l . 105-107
177 AE 4 388-392 RIC 86c 4 CONSA J_
LRBC 2185
T o l . 105-107
168 538:ZAG D1183. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,51gr. Dim.: <f> 14mm. DOC 100.
169 538:ZAG D114. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,23gr. Dim.: 4> 14mm. DOC 100.
170 538:ZAG D1191. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,23gr. Dim.: Ilxl3mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917). DOC 100.
171 538:ZAG D115. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l.llgr. Dim.: <f> 15mm. DOC 100.
172 538:ZAG D117. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: 0,74gr. Dim.: </> 12mm. Site: Novi
Banovci. Provenance: Friedrich Wenzel, inn-keeper. DOC 100.
173 538:ZAG D1193. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,58gr. Dim.: 12xl5mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917). DOC 105.
174 538:ZAG D121. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt: l,41gr. Dim.: 13xl4mm. Site:
Rakovac- Stručica, Lj. Sedlaček's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaćek. DOC 105.
175 538:ZAG Dl 18. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,33gr. Dim.: 4> 14mm. Site:
Sisak. DOC 105.
176 538:ZAG D122. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,29gr. Dim.: 12xl4mm. DOC 105.
177 538:ZAG D1192. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,28gr. Dim.: 4> 14mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917). DOC 105.
I. MIRNIK: Novac Istočnog Rimskog Carstva, VAMZ, 3.s, XX\TII-XXIX 159-228 (1995-96) 187
178 AE 4 388-392 RIC 86c 4 CONSfl l_
LRBC 2185
T o l . 105-107
179 AE 4 388-392 RIC 86c 4 CONSA £
LRBC 2185
T o l . 105-107
180 S i l 392-395 RIC 87c CONS
T o l . 79
DO 157
181 AE 2 392-395 RIC 88b 2 CONST
LRBC 2187
Tol. 90-94
182 AE 2 392-395 RIC 88b 2 CONSr
LRBC 2187
Tol. 90-94
183 AE 2 392-395 RIC 88b 4 CONSf-
LRBC 2187
Tol. 90-94
184 AE 2 392-395 RIC 88c 2 CONSB
LRBC 2186
Tol. 90-94
185 AE 2 392-395 RIC 88c 2 CONSB
LRBC 2186
Tol. 90-94
186 AE 3 395-401 RIC 60 CONSB
LRBC 2205
Tol. 119-123
187 AE 3 395-401 RIC 60 CONST
LRBC 2205
Tol. 119-123
178 538:ZAG D119. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: SALVSREIPVBLICAE. Wt.: l,15gr. Dim.: <f> 14mm. Site:
Sisak. DOC 105.
179 538:ZAG D120. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: 0,95gr. Dim.: 13xl4mm. Site:
Sisak. DOC 105.
180 538:ZAG D1143. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: VOT/X/MVLT/XX. Wt.: 2,04gr. Dim.: 16xl7mm. Provenance:
Egger Bros., Vienna.
181 538:ZAG D34. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIA ROMANORVM. Wt.: 3,86gr. Dim.: 20x21mm. Site: Novi
Banovci. Provenance: Friedrich Wenzel.
182 538:ZAG D35. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIA ROMANORVM. Wt.: 3,06gr. Dim.: 19x21mm.
Provenance: Brunšmid coll.
183 538:ZAG D36. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIA ROMANORVM. Wt.: 4,58gr. Dim.: 21x22mm.
184 538:ZAG D33. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIA ROMANORVM. Wt.: 4,63gr. Dim.: 22x23mm. Site: Novi
Banovci. Provenance: Ferko Manot, Novi Banovci.
185 538:ZAG D32. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIA ROMANORVM. Wt.: 4,50gr. Dim.: 20x23mm.
186 538:ZAG D1200. Obv.: DNARCADI VSPFAVG. Rev.: VIRTVS EXERCITI. Wt.: 2,55gr. Dim.: <j> 17mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917). DOC 220.
187 538:ZAG D160. Obv.: DNARCADI VSPFAVG. Rev: VIRTVS EXERCITI. Wt.: l,27gr. Dim.: 16xl8mm. Site:
Rakovac- Stručica, Lj. Sedlaček's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček.
1,88 I. MIRNIK: Novac Istočnog Rimskog Carstva, VAMZ, 3.s., XXVffl-XXIX 159-228 (1995-96)
188 Sol 397-402 RIC 7 CONOB _
T o l . 7
DOC 212








191 AE 3 401-403 RIC 86 CONSA
LRBC 2210 Tol. 73
DOC 238
192 AE 4 404-406 RIC 108 CONSA
LRBC 2207
Tol. 77




194 AE 3 395-401 RIC 78 CONA +_
LRBC 2220
Tol. 146
195 AE 3 395-401 RIC 78 CONA +_
LRBC 2220
Tol. 146
196 AE 3 401-403 RIC 101 CONSA
LRBC 2213
Tol. 149
188 538:ZAG Dl. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: CONCORDI AAVCC. Wt.: 4,18gr. Dim.: <f> 20mm. Provenance: O.
Friml coll., Osijek.
189 538:ZAG D1172. Obv.: DNARCADI VS<PFA>VC. Rev.: CONCORDI A<AVGG>. Wt.: 2,17gr. Dim.: <j> 15mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917).
190 538:ZAG D9. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: CONCORDI AAVGG. Wt.: l,87gr. Dim.: 16xl8mm. Site: Sisak.
191 538:ZAG DIO. Obv.: <DNARCADI> VSPF< AVC>. Rev.: <CONCOR>DI AA<VGG>. Wt.: l,15gr. Dim.: 15xl6mm.
Site: Rakovac- Stručica, Lj. Sedlacek's vinyard. Provenance: Ljudevit Sedlacek.
192 538:ZAG D1175. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: CONCOR DIAAVCCC. Wt.: 0,86gr. Dim.: <f> 12mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917).
193 538:ZAG D12. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: CONCO<R DIAAVCCC >. Wt.: 0,93gr. Dim.: </> llmm. Site:
Rakovac- Stručica, Lj. Sedlacek's vinvarđ. Provenance: Ljudevit Sedlacek.
194 538:ZAG D191. Obv.: < AEL>EVDO <XIAAVC>. Rev.: GLORIARO<MANORVM). Wt.: l,92gr. Dim.: 15xl6mm.
195 538:ZAG D192. Obv.: <A>ELEVDO XIA<AVC>. Rev.: GLORIARO<MANOR>VM. Wt.: l,42gr. Dim.: 13xl7mm. Site:
Vinkovci.
196 538:ZAG D193. Obv.: AELEVDO XIAAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: 2,45gr. Dim.: 4> 17mm. DOC 274.




















































197 538:ZAG D194. Obv.: AELEVDO XIAAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: 2,05gr. Dim.: 16xl8mm. Site:
Sisak. DOC 274.
198 538:ZAG D254. Obv.: < AELEVDO XIAAVC>. Rev.: <SALVSREI PVBLICAE>. Wt.: l,66gr. Dim.: <j> 14mm. Site:
Rakovac- Stručica, Lj. Sedlaček's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček. DOC 274.
199 538:ZAG D1220. Obv.: < D > N T H E O D O SIVSPFAVC. Rev.: CON<COR> DIAA<VC>. Wt.: 0,68gr. Dim.: Ilxl3mm.
Hoard find: Srbija, ? 1902 (b. 1917).
200 538:ZAG D1073. Obv.: DNTHEODO SIVSPFAVC. Rev.: CONCORDI AAVCC. Wt.: 4,48gr. Dim.: 21x22mm.
Provenance: Dr.Franz Walla, Wien.
201 538:ZAG D1128. Obv.: DNTHEODO SIVSPFAVC. Var. leg. rev.: VICTORI A AVGVSTORVM. Wt.: l,46gr. Dim.: </>
15mm. Provenance: Nikola Plavšić coll., Osijek.
202538:ZAG D203. Obv.: DNTHEODO SIVSPFAVC. Var. leg. rev.: VICTORIA AVGVSTOR. Wt: l,49gr. Dim.: <f>
14mm. Provenance: Dr. Fran Gundrum-Oriovčanin, town physician, Križevci.
203 538:ZAG D1074. Obv.: DNTHEODO SIVSPFAVC. Rev.: CLORORVI STERRAR. Wt.: 4,44gr. Dim.: <f> 22mm.
Provenance: Dr.Franz Walla, Wien.
204 538:ZAG D197. Obv.: DNTHEODO SIVSPFAVC. Rev.: CLORORVI STERRAR. Wt.: 4,47gr. Dim.: </> 22mm.
Provenance: Oskar Friml, land-owner, Osijek.
205 53&ZAG D199. Obv.: DNTHEODO SIVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: 4,48gr. Dim.: 21x22mm.
Provenance: Brunšmid coll.




















T o l . 79 var
RIC 433
LRBC 2233
T o l . 79 var.
RIC 433
LRBC 2233
T o l . 79 var.
RIC 433
LRBC 2233
T o l . 79 var.
RIC 445
LRBC 2238
T o l . 82 var
RIC 445
LRBC 2238
T o l . 82 var.
RIC 445
LRBC 2238
T o l . 82 var.
RIC 445
LRBC 2238
T o l . 82 var.
RIC 445
LRBC 2238










206 538:ZAG D206. Obv.: DNTHEODOSIVSPFAVC. Rev.: CONCOR DIAVC. Wt.: 0,97gr. Dim.: <f> 12mm. Provenance:
Bishop J.J. Strossmaver.
207 538:ZAG D208. Var. leg. obv.: DNTHEODOSIVSPFAVC. Rev.: CONCOR DIAVC. Wt.: l,37gr. Dim.: <f> 12mm.
Site: Rakovac- Strucica, Lj. Sedlacek's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček.
208 538:ZAG D207. Obv.: DNTHEODOSIVSPFAVC. Rev.: CONCOR DIAVC. Wt.: l,22gr. Dim.: Ilxl2mm. Site:
Rakovac- Strucica, Lj. Sedlacek's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček.
209 538:ZAG D1214. Obv.: <DNTHEODO>SIVSPFAVC. Rev.: <CONCOR> DIAVC. Wt.: 1,19gr. Dim.: <j> 12mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917).
210 538:ZAG D226. Obv.: <DNTHEODO>SKVSPFAVC>. Wt.: 0,79gr. Dim.: 10xl2mm. Site: Rakovac- Strucica, Lj.
Sedlacek's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček. DOC 328.
211 538:ZAG D1223. Obv.: DNTHEODOSIVSPFAVC. Wt.: l,82gr. Dim.: 13xl4mm. Hoard find: Srbija, ? 1902 (b.
1917). DOC 328.
212 538:ZAG D1224. Obv.: DNTHEODOSIVSPFAVC. Wt.: l,38gr. Dim.: 12xl5mm. Hoard find: Srbija, ? 1902 (b.
1917). DOC 328.
213 538:ZAG D1222. Obv.: DNTHEODOSIVSPFAVC. Wt.: l,O6gr. Dim.: 4> 13mm. Hoard find: Srbija, ? 1902 (b.
1917). DOC 328.
214 538:ZAG D225. Obv.: DNTHE<ODOSIVSPFAVC>. Wt.: 0,86gr. Dim.: 9x1 Omm. Site: Rakovac- Strucica, Lj.
Sedlacek's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček. DOC 328.
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215 AE 4 425-435 RIC 445 CON
LRBC 2238
T o l . 82 var.
216 AE 4 425-435 RIC 445 CON
LRBC 2238
T o l . 82 var.
217 AE 4 425-435 RIC 445 CON
LRBC 2238
T o l . 82 var.
218 Sil 430-438 RIC 385 CONS*
Tol. 74
DOC 388
219 Sol 430-440 RIC 251 CONOB __* I
Tol. 58
DOC 385
220 Sol 430-440 RIC 257 CONOB __* A
Tol. 49












215 538:ZAG D224. Obv.: DNTHEODOSIVSPFAVC. Wt.: 0,79gr. Dim.: 10xl2mm. Site: Rakovac- Stručica, Lj.
Sedlaček's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček. DOC 328.
216 538:ZAG D1225. Obv.: DNTHEODOSIVSPFAVC. Wt.: 0,75gr. Dim.: <j> 13mm. Hoard find: Srbija, ? 1902 (b.
1917). DOC 328 var.
217 538:ZAG D227. Obv.: DNTHEODOSIVSPFAVC. Wt.: 0,64gr. Dim.: 12xl3mm. DOC 328.
218 538:ZAG D1399. Obv.: DNTHEODO SIVSPFAVC. Rev.: VOT/XXX/MVLT/XXXX. Wt.: l,77gr. Dim.: </> 18mm.
219 538:ZAG D201. Obv.: DNTHEODO SIVSPFAVC. Rev.: VOTXXX MVLTXXXX. Wt.: 4,48gr. Dim.: 4> 21mm. Site:
Lika. Provenance: Fr.P. Ritz, Vaganac. Purcliased by the Roval Croatian Government.
220 538:ZAG D1280. Obv.: DNTHEODO SIVSPFAVC. Rev.: VOTXXX MVLTXXXX. Wt.: 4,45gr. Dim.: 20x21mm. Site:
Prokike. Provenance: Milivoj Knežević, Prokike, Žuta Lokva 29.
221 538:ZAG D221. Obv.: DNTHEODOSIVSPFA. Rev.: VT/XXX/V. Wt.: l,24gr. Dim.: Ilxl2mm. Site: Mitrovica.
Provenance: Ivan Biljan.
222 538:ZAG D223. Obv.: DNTH<EODOSIVSPF. Rev.: VT/XXX/V. Wt.: 0,88gr. Dim.: cf> l lmm. Site: Rakovac-
Stručica, Lj. Sedlaček's vinyard. Provenance: Ljudevit Sedlaček.
223 538:ZAG D222. Obv.: DNTHEODOSIVSPFA. Rev.: VT/XXX/V. Wt.: 0,84gr. Dim.: 10xllmm. Site: Beograd.
Provenance: Ante Poturičić, school-teacher in Surčin.














































224 538:ZAG D1127. Obv.: DNTHEODOSI VS'P'FAVC. Rev.: IMPXXXII:COS' XVIPP'P'. Wt.: 4,48gr. Dim.: 4>
22mm. Provenance: Nikola Plavšić coll., Osijek.
225 538:ZAG 182. Obv.: DNTHEODOSI VSPFAVC. Rev.: IMPXXXIICOS XVIIPP. Wt.: 4,47gr. Dim.: <j> 22mm. Site:
Varhegy-Josip Piliši's vinyard. Provenance: Josip Piliši, Rajna ulica 21, Zmajevac. One more
similar solidus and two sword sheath ornaments (gold and garnets) were found were unearthed as well
(AMZ S 3373-3374). Vinski 1956.
226 538:ZAG D261. Obv.: AELPVLCH ERIAAVC. Rev.: VOTXXX MVLTXXXX. Wt.: 4,44gr. Dim.: <f> 21 mm. Provenance:
Muhić.
227 538:ZAG D1236. Obv.: <AELEVDO> CIAA<VC>. Rev.: <CONCOR D I A A V O . Wt.: l,37gr. Dim.: Ilxl2mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917).
228 538:ZAG D252. Obv.: AELEVDO CIAAVC. Rev.: IMPXXXIICOS XVIIPP. Wt.: 4,42gr. Dim.: 21x22mm.
Provenance: Julius Zirner, gold-smith, Zagreb.
229 538:ZAG D255. Obv.: DNMARCIA NVSPFAVC. Rev.: VICTORI AAVCCC. Wt.: 4,40gr. Dim.: <f> 20mm. Provenance:
Hermina Miler, Zagreb.
230 538:ZAG D516. Obv.: DNMARCIA NVSPFAVC. Rev.: VICTORI AAVCGG. Wt.: 4,46gr. Dim.: 20x22mm.
Provenance: Stjepan de Daubachv, Zagreb.
231 538:ZAG D256. Obv.: DNMARCIA NVSPFAVC. Rev.: VICTORI AAVCGG. Wt.: 4,40gr. Dim.: 20x21 mm.
Provenance: Old coll.
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232 Sol 450 RIC 509 CONOB _ _ * E
T o l . 7
DOC 479 v a r .
233 Tre 450 RIC 518 CONOB _±
Tol. 20
DOC 488









236 Semissis 457-473 RIC 608 CONOB *_J_
Tol. 17
DOC 535
237 AE 4 457-473 RIC 674?
LRBC 2260
Tol. 37
238 AE 4 457-474 RIC 674?
LRBC 2260
Tol. 37
239 AE 4 457-474 RIC 701?
LRBC 2265-2268
Tol. 31
240 AE 4 457-474 RIC 714
LRBC 2272-2275
Tol. 32
232 538:ZAG D513. Obv.: DNMARCIA NVSPFAVC. Rev.: VICTORI AAVCCC. Wt.: 4,46gr. Dim.: <f> 22mm. Provenance:
Dr.Franz Walla, Wien.
233 538:ZAG D257. Obv.: DNMARCIA NVSPFAVC. Rev.: VICTO RIA AVCVSTORVN. Wt: l,55gr. Dim.: <f> 15mm.
Provenance: Auction Egger, Wien.
234 538:ZAG D260. Obv.: <DNMAR>CIANVSPFAVC. Rev.: Monogram. Wt.: l,04gr. Dim.: Ilxl2mm. Site: Trier.
Provenance: Auction in Cologne (Koln).
235 538:ZAG D259. Obv.: <DNMA>RCIANVS<PFAVC>. Rev.: Monogram. Wt.: 0,87gr. Dim.: <f, l lmm. Site: Novi
Banovci. Provenance: Mijo Fakundini, school-teacher.
236 538:ZAG D267. Obv.: DNLEOPE RPETAVC. Rev.: VICTORI AAVCC; XVXXX. Wt.: 2,19gr. Dim.: 17xl8mm.
Provenance: Chaplain Stjepan Mlinaric (Dragutin Rakovec; Sabljar's inventorv).
237 538:ZAG D273. Obv.: >AVC. Wt.: 0,73gr. Dim.: 10xllmm. DOC 573.
238 538:ZAG D272. Obv.: >AVC. Wt.: l,15gr. Dim.: <f> l lmm. Site: Osijek. Provenance: Osijek Gvmnasium
coll. DOC 573.
239 538.-ZAG D270. Wt.: 0,97gr. Dim.: •/> lOmm. DOC 571 var.
240 538:ZAG D271. Obv.: CH... Wt.: l.OOgr. Dim.: 10xllmm. DOC 582.




















T o l . 11
DOC 527
RIC 605
T o l . 12
DOC 528
RIC 605
T o l . 13
DOC 529
RIC 605
T o l . 13
DOC 529
RIC 605
T o l . 3
DOC 516
RIC 605
T o l . 3
DOC 517
RIC 605
T o l . 6
DOC 520
RIC 611
T o l . 20
DOC 538
RIC 611











241 538:ZAG D1285. Obv.: DNLEOPE RPETAVC. Rev.: VICTORIAAVCCC. Wt.: 4,38gr. Dim.: <f> 21mm. Provenance:
Mira Gjuriš, Zagreb (No.331/1931).
242 538:ZAG D1071. Obv.: DNLEOPE RPETAVC. Rev.: VICTORI AAVCCC. Wt.: 4,47gr. Dim.: <j> 20mm. Provenance:
Dr.Franz Walla, Wien.
243 538:ZAG D264. Obv.: DNLEOPE RPETAVC. Rev.: VICTORI AAVCCC. Wt.: 4,48gr. Dim.: 21x22mm. Provenance:
Hugo Pollak, Zagreb.
244 538:ZAG D265. Obv.: DNLEOPE RPETAVC. Rev.: VICTORI AAVCCC. Wt.: 4,44gr. Dim.: 20x22mm. Provenance:
Oskar Friml coll., Osijek.
245 538:ZAG D262. Obv.: DNLEOPE RPETAVC. Rev.: VICTORI AAVCCC. Wt.: 4,38gr. Dim.: <f> 21 mm. Site: Bosna.
Provenance: Bozo Čorić, Varcar Vakuf.
246 538:ZAG D263. Obv.: DNLEOPE RPETAVC. Rev.: VICTORI AAVCCC. Wt.: 4,38gr. Dim.: 20x21mm. Provenance:
Senator August Šenoa coll.
247 S38:ZAG D1130. Obv.: DNLEOPE RPETAVC. Rev.: VICTORI AAVCCC. Wt: 4,48gr. Dim.: 20x21mm. Provenance:
Nikola Plavšić coll., Osijek.
248 538:ZAG D268. Obv.: DNLEOPE RPETAVC. Rev.: VICTORIAAVCVSTORVM. Wt.: l,48gr. Dim.: 14xl6mm.
Provenance: Ivan Kukuljevic de Sacci (Sabljar's inventorv).
249 538:ZAG D269. Obv.: DNLEOPE RPETAVC. Rev.: VICTORIAAVCVSTORVM. Wt.: l,47gr. Dim.: <f> 15mm.
Provenance: Old coll.






















































250 538:ZAG D274. Obv.: AELuERI NAAVG. Wt.: l,48gr. Dim.: 4> 15mm. Provenance: A.Radaković.
251 538:ZAG D275. Obv.: DNZENO PERPAVC. Rev.: VICTORI AAVCCC. Wt.: 3,69gr. Dim.: 4> 20mm. Provenance:
Oskar Friml Coll., Osijek. Specimen put into fire.
252 538:ZAG D276. Obv.: DNZENO PERPAVC. Rev.: VICTORI AAVCCC. Wt.: 4,42gr. Dim.: <f> 21mm. Provenance:
Old coll.
253 538:ZAG D277. Obv.: DNZEN(naopako)O PERPAVC. Rev.: VICTORI AAVCCC. Wt.: 4,45gr. Dim.: <f> 21mm.
Provenance: Oskar Friml coll., Osijek.
254 538:ZAG D278. Obv.: DNZENO PERPAVC. Rev.: VICTORI AAVCCCS. Wt.: 4,44gr. Dim.: 20x21mm. Provenance:
Davorin Prstec, school-teacher in Golubinci.
255 538:ZAG D1620. Obv.: DNZENO PERPAVC. Rev.: VICTORI AAVCCC. Wt.: 4,42gr. Dim.: 22x23mm. Provenance:
Nenad Jeftanović, Supetar.
256 538:ZAG D281. Obv.: DNZENO PERPAVC. Rev.: VICTORIAAVCVSTORVM. Wt.: l,47gr. Dim.: <f> 15mm.
Provenance: Oskar Friml coll., Osijek.
257 538:ZAG D280. Obv.: DNZENO PERPAVC. Rev.: VICTORIAAVCVSTORVM. Wt.: l,41gr. Dim.: <f> 13mm.
Provenance: Maddalena coll., Zadar.
258 538:ZAG D1075. Obv.: DNbASILIS CuSPPAVC. Rev.: VICTORI AAVCCC. Wt.: 4,30gr. Dim.: 20x22mm.
Provenance: Dr.Franz Walla, Wien.
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259 Sol 475-476 RIC 1003 CONOB __* I




260 AE 4 378-383 RIC 37c 4 SMNfl
LRBC 2385
T o l . 128-131
261 AE 4 378-383 RIC 37c 4 SMNA
LRBC 2385
T o l . 128-131
262 AE 2 378-383 RIC 26 4 *SMNA
LRBC 2377
T o l . 78-80
263 AE 2 383-388 RIC 44c 3 var. -SMNA *
LRBC 2399 var.
264 AE 4 388-392 RIC 45c 1 var. SMNA +_
LRBC 2429
Tol. 105-10
265 AE 4 388-392 RIC 45c 5 SMIC j_
LRBC 2414
Tol. 105-107
266 AE 4 388-392 RIC 45c 5 SMNf j^_
LRBC 2414
Tol. 105-107
267 AE 4 388-392 RIC 45c 5 SMNr j_
LRBC 2414
Tol. 105-107
259 53&ZAG D286. Obv.: DNbASILIS CuSPPAVC. Rev.: VICTORI AAVCCC. Wt.: 4,44gr. Dim.: 20x21mm.
Provenance: Old coll.
260 538:ZAG D179. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: l,58gr. Dim.: <f> 15mm. Site: Rakovac-
Stručica, Lj. Sedlacek's vinyard. Provenance: Ljudevit Sedlaček.
261 538:ZAG D178. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: l,38gr. Dim.: <f> 14mm. Provenance: Brunštnid
Coll.
262 538:ZAG D21. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 4,43gr. Dim.: 22x24mm. Site: Asia
Minor. Provenance: Brunšmid coll.
263 538:ZAG D157. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: VIRTVS EXERCITI. Var. rev.: Exergue and field r.. Wt.:
5,01gr. Dim.: 21x23mm. Tol. 110-118.
264 538:ZAG D131. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: 0,99gr. Dim.: <j> 14mm. Cross on
Rv.unclear.DOC 114.
265 538:ZAG D133. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt: l,50gr. Dim.: 12xl3mm. Site:
Rakovac- Strucica, Lj. Sedlacek's vinyard. Provenance: Ljudevit Sedlaček. DOC 116 var.
266 538:ZAG D1195. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,24gr. Dim.: </> 13mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917). DOC 116 var.
267 538:ZAG D1196. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,21gr. Dim.: 12xl3mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917). DOC 116 var.














274 AE 3 395-401
275 AE 3 395-401
Theodosius 11.(402-450)





































268 538:ZAG D132. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,13gr. Dim.: <f> 12mm. DOC 116
var.
269 538:ZAG D1187. Obv.: DNARCADIVS<PFAVC>. Rev.: <SALVSREI PVBLICAE>. Wt.: l,19gr. Dim.: <f> 13mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917).
270 538:ZAG D45. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIA ROMANORVM. Wt.: 5,06gr. Dim.: 21x23mm. DOC 166.
271 538:ZAG D1201. Obv.: DNARCADI VSPFAVG. Rev.: <VIRTVS> EXERCITI. Wt.: 2,49gr. Dim.: <f> 18mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917).
272 538:ZAG D16. Obv.: DNAkU/UJlVSPFAVU. Rev.: CONCOR DIAAVCCC. Wt.: 0,72gr. Dim.: </> 13mm. Site:
Rakovac- Stručica, Lj. Sedlaček's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček.
273 538:ZAG D93. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORI AROMA NORVM. Wt.: l,94gr. Dim.: 15xl6mm. Site:
Rakovac- Stručica, Lj. Sedlaček's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček.
274 538:ZAG D1213. Obv.: AELEVDO XIAAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 3,40gr. Dim.: 17xl8mm.
Provenance: Karl Franz Nuber, Osijek.
275 538:ZAG D1212. Obv.: < AELEVDO XIAAVC>. Rev.: GLORIARO <MANORVM>. Wt.: l,95gr. Dim.: </> 15mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917).
276 538:ZAG D213. Obv.: DNTHEODOSIVSPFAVC. Rev.: CONCOR DIAVCCC. Wt.: 0,79gr. Dim.: <j> 13mm. Site:
Rakovac- Stručica, Lj. Sedlaček's vinyard. Provenance: Ljudevit Sedlaček.
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277 AE 4 404-406 RIC 131 SMNA
LRBC 2453
T o l . 80
278 AE 4 404-406 RIC 131 SMNA
LRBC 2453
Tol. 80
279 AE 4 404-406 RIC 131 SMNA
LRBC 2453
Tol. 80
280 AE 4 404-406 RIC 131 SMNA
LRBC 2453
Tol. 80
281 AE 3 408-423 RIC 402 Obv.:* ,Rev.:SMNA
LRBC 2599
Tol.97 var.
282 AE 3 408-423 RIC 402 Obv.:* ,Rev.:SMNA
LRBC 2599
Tol.97 var.
283 AE 4 408-423 RIC 413 Obv.:* ,Rev.:SMNA?
LRBC 2457
Tol. 80 var.
284 AE 4 408-423 RIC 413 Obv.:* ,Rev.:SMNA?
LRBC 2457
Tol. 80 var.
285 AE 4 425-435 RIC 436 SMNA?
LRBC 2459
Tol. 79 var.
277 538:ZAG D1221. Obv.: DNTHEODOSIVSPFAVC. Rev.: CONCOR DIAVCCC. Wt.: l,08gr. Dim.: 13x14mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917).
278 538:ZAG D216. Obv.: DNTHEODOSIVSPFAVC. Rev.: CONCOR DIAVCCC. Wt.: l,07gr. Dim.: <t> 12mm.
279 538:ZAG D215. Obv.: DNTHEODOSIVSPFAVC. Rev.: CONCOR DIAVCCC. Wt.: 0,80gr. Dim.: </> 12mm. Site:
Osijek. Provenance: Osijek Gvmnasium coll.
280 538:ZAG D214. Obv.: DNTHEODOSIVSPFAVC. Rev.: CONCOR DIAVCCC. Wt.: 0,77gr. Dim.: <f> 13mm. Site:
Rakovac- Stručica, Lj. Sedlaček's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček.
281 538:ZAG D88. Obv.: DN(THEODO SI)VSPFAVC. Rev.: GLOR(IARO MA)NORVM. Wt.: l,58gr. Dim.: <f> 14mm. Site:
Mitrovica. Provenance: Pajo Miler.
282 538:ZAG D87. Obv.: (DNTHEODO) SIVSPFAVC. Rev.: GLORIARO (MANORVM). Wt.: l,26gr. Dim.: <j> 14mm. Site:
Rakovac- Stručica, Lj. Sedlaček's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček.
283 538:ZAG D217. Obv.: DNTHEODO SIVSPFAVC. Rev.: <GL>ORI AROMA<NORVM>. Wt.: l,25gr. Dim.: 13xl4mm.
Site: Sisak. Provenance: Purchased by the school-teacher Ferdo Hefele.
284 538:ZAG D218. Obv.: DNTHEODO SIVSPFAVC. Rev.: <GLORIA ROM> ANORVM. Wt: l,08gr. Dim.: 13xl5mm.
285 538:ZAG D1217. Obv.: <DNTHEODO>SIVSPFAV<C>. Rev.: <CONCOR DIAVO. Wt.: l,OOgr. Dim.: Ilxl2mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917).





















T o l . 79 var.
RIC 436
LRBC 2459
T o l . 79 var.
RIC 436 var.
LRBC 2459
T o l . 79 var.
RIC 447
LRBC 2460
T o l . 82 var.
RIC 447
LRBC 2460
T o l . 82 var.
RIC 447
LRBC 2460
T o l . 82 var.
RIC 447 var.
LRBC 2460
T o l . 82 var.
RIC 447 var.
LRBC 2460
T o l . 82 var.
RIC 447 var.
LRBC 2460
T o l . 82 var.
RIc 447
LRBC 2460











286 538:ZAG D1218. Obv.: DNTHEODOSIVSPFAVC. Rev.: CONCOR <DIAVC>. Wt.: 0,88gr. Dim.: 4> llmm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917).
287 538:ZAG D210. Obv.: DNTHEODOSIVSPFAVC. Rev.: CONCOR DIAVC. Wt.: 0,79gr. Dim.: 4> 13mm. Provenance:
Brunšmid coll.
288 538:ZAG D1219. Obv.: DNTHEODOSIVSPFAVC. Rev.: CONCOR <DIAVC>. Var. rev.: Exergue. Wt.: l,23gr.
Dim.: <f> llmm. Hoard find: Srbija, ? 1902 (b. 1917).
289 538:ZAG D244. Obv.: DNTHEODO SIVSPFAVC. Wt.: l,52gr. Dim.: Ilxl2mm. DOC 332.
290 538:ZAG D1232. Obv.: DNTHEO<DO SIVSPFAVO. Wt.: l,33gr. Dim.: </> llmm. Hoard find: Srbija, ? 1902
(b. 1917). DOC 332.
291 538:ZAG D245. Obv.: DNTHEODO SIVSPFAVC. Wt.: 0,93gr. Dim.: 12xl3mm. DOC 332.
292 538:ZAG D1234. Obv.: <DNTHEODO>SIVSPFAVC. Var. rev.: Exergue. Wt.: l,18gr. Dim.: 10xl2mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917).
293 538:ZAG D1233. Obv.: DNTHEODOS<1VSPFAVC>. Var. rev.: Exergue. Wt.: l,09gr. Dim.: 12xl3mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917).
294 538:ZAG D246. Obv.: DNTHEODO SKVSPFAVO. Var. rev.: Exergue. Wt.: 0,60gr. Dim.: 10xl3mm. Site:
Rakovac- Strucica, Lj. Sedlacek's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček.
295 538:ZAG D247. Obv.: DNTH<EODO SIVSPFAVO. Var. rev.: Exergue. Wt.: 0,97gr. Dim.: <f> 12mm. Site:
Rakovac- Strucica, Lj. Sedlacek's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček.
200 I. MIRNIK: Novac Istočnog Rimskog Carstva, VAMZ, 3.S., XXVIII-XXIX 159-228 (1995-96)
Cyzicus
Arcadius (383-408)
296 AE 4 378-383 RIC 20d 1 SMKA
LRBC 2562
T o l . 128-131
297 AE 4 378-383 RIC 20d 1 SMKA
LRBC 2562
T o l . 128-131
298 AE 4 378-383 RIC 20d 1 SMKA
LRBC 2562
T o l . 128-131
299 AE 4 378-383 RIC 20d 1 SMKA
LRBC 2562
T o l . 128-131
300 AE 4 378-383 RIC 20d 1 SMKA
LRBC 2562
T o l . 128-131
301 AE 4 378-383 RIC 20d 1 SMKA
LRBC 2562
T o l . 128-131
302 AE 4 378-383 RIC 20d 1 SMKA
LRBC 2562
T o l . 128-131
303 AE 4 378-383 RIC 20d 1 SMKA
LRBC 2562
T o l . 128-131
304 AE 4 378-383 RIC 20d 1 SMKA
LRBC 2562
Tol. 129-131
296 538:ZAG D167. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: 2,13gr. Dim.: 13xl4mm. Site: Sisak. DOC 19.
297 538:ZAG D172. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: l,38gr. Dim.: 15xl6mm. Site: Rakovac-
Stručica, Lj. Sedlaček's vinyard. Provenance: Ljudevit Sedlaček. DOC 19.
298 538:ZAG D170. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: l,24gr. Dim.: <f> 13mm. Site: Novi Banovci.
DOC 19.
299 538:ZAG D175. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: 1,19gr. Dim.: <j> 13mm. DOC 19.
300 538:ZAG D171. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: l,15gr. Dim.: 13xl4mm. Site: Novi Banovci.
Provenance: Friedrich Wenzel, inn-keeper. DOC 19.
301 538:ZAG D173. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: l,08gr. Dim.: <f> 15mm. Site: Rakovac-
Stručica, Lj. Sedlaček's vinyard. Provenance: Ljudevit Sedlaček. DOC 19.
302 538:ZAG D169. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: 0,88gr. Dim.: <f> 13mm. Site: Petrovci.
Provenance: Georgijevic, sub-prefect. DOC 19.
303 538:ZAG D168. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: 0,73gr. Dim.: 14xl6mm. Site: Vinkovci.
Provenance: Brunšmid coll. DOC 19.
304 538.-ZAG D174. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: 0,85gr. Dim.: 13xl5mm. DOC 19.
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305 AE 4 378-383 RIC 20d 2 SMKB?
LRBC 2562
T o l . 128-131
306 AE 4 378-383 RIC 20d 4 SMKA
LRBC 2562
T o l . 128-131
307 AE 4 378-383 RIC 20d 4 SMKA
LRBC 2562
T o l . 128-131
308 AE 4 378-383 RIC 20d 4 SMKA
LRBC 2562
T o l . 128-131
309 AE 4 378-383 RIC 20d 4 SMKA
LRBC 2562
T o l . 128-131
310 AE 4 378-383 RIC 20d 4 SMKA
LRBC 2562
T o l . 128-131
311 AE 2 378-383 RIC 15 SMKA
LRBC 2547
T o l . 78-89
312 AE 4 388-392 RIC 26c 1 SMKA £_
LRBC 2578
T o l . 105-107
313 AE 4 388-392 RIC 26c 1 SMKA £_
LRBC 2578
T o l . 105-107
305 538:ZAG D2090. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: l,10gr. Dim.: <f> 14mm. Site: Aquileja.
Provenance: Benko Horvat coll. (Remigio Stabile). DOC 21.
306 538:ZAG D177. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: l,44gr. Dim.: <f> 13mm. Site: Osijek.
Provenance: Oskar Friml, land-owner, Osijek. DOC 22.
307 538:ZAG D1206. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: l,33gr. Dim.: 13xl4mm. Hoard find: Srbija,
? 1902 (b. 1917). DOC 22.
308 538:ZAG D1205. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: l,25gr. Dim.: </> 14mm. Hoard find: Srbija, ?
1902 (b. 1917). DOC 22.
309 538:ZAG D176. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: l,19gr. Dim.: </> 14mm. DOC 22.
310 538:ZAG D2089. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: l,19gr. Dim.: 13xl4mm. Site: Mitrovica.
Provenance: Benko Horvat coll. DOC 22.
311 538:ZAG C35356. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: GLORIARO MANORVM. Wt.: 4,98gr. Dim.: </> 23mm.
Provenance: Matija Ivanac, Zagreb (acts Nos. 476 and 602/1933). By mistake catalogued in the
inventorv of Roman Imperial coins (C).
312 538:ZAG D125. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: SHLVSREI <PVBLICAE>. Wt.: l,28gr. Dim.: <f> 12mm. Site:
Rakovac- Stručica, Lj. Sedlacek's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček. DOC 119.
313 538:ZAG D2084. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: SHLVSREI PVBLICAE. Wt.: l,25gr. Dim.: 13xl8mm. Site:
Vinkovci. Provenance: Benko Horvat coll. DOC 119.
202 I. MIRNIK: Novac Istočnog Rimskog Carstva, VAMZ, 3.s, XXVIII-XXIX 159-228 (1995-96)
314 AE 4 388-392 RIC 26c 1 SMKA |_
LRBC 2578
T o l . 105-107
315 AE 4 388-392 RIC 26c 1 SMKA J_
LRBC 2578
T o l . 105-107
316 AE 4 388-392 RIC 26c 2 SMKB £_
LRBC 2578
T o l . 105-107
317 AE 4 388-392 RIC 26c 3 SMKr J_
LRBC 2578
T o l . 105-107
318 AE 4 388-392 RIC 26c 3 SMKr |_
LRBC 2578
T o l . 105-107
319 AE 4 388-392 RIC 26c 3 SMKf £_
LRBC 2578
T o l . 105-107
320 AE 4 388-392 RIC 26c 3 SMKr l_
LRBC 2578
T o l . 105-107
321 AE 4 388-392 RIC 26c 3 SMKr £_
LRBC 2578
T o l . 105-107
322 AE 4 388-392 RIC 26c 3 SMKr £_
LRBC 2578
T o l . 105-107
314 538:ZAG D126. Obv.: DNHRCHDIVSPFHVC. Rev.: <SHLVSREI PVBLICHE>. Wt.: l,18gr. Dim.: </> 13mm. Site:
Sisak- Kupa. Provenance: Dredging of the Kupa, 1912. DOC 119.
315 538:ZAG D124. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: SHLVSREI <PVBLICAE>. Wt.: 0,82gr. Dim.: </> 13mm. DOC
119.
316 538:ZAG D127. Obv.: DNHRCHDIVSPFHVC. Rev.: SHLVSREI PVBLICHE. Wt.: l,04gr. Dim.: 4> 13mm.
317 538:ZAG D2085. Obv.: DNHRCHDIVSPFHVC. Rev.: SHLVSREI PVBLICHE. Wt.: 1,31 gr. Dim.: <j> 14mm. Site:
Delnice. Provenance: Benko Horvat coll. DOC 123.
318 538:ZAG D130. Obv.: DNHRCHDIVSPFHVC. Rev.: SHLVSREI PVBLICHE. Wt.: 1,17gr. Dim.: <f> 13mm. Site: Novi
Banovci. DOC 123.
319 538:ZAG D1194. Obv.: DNHRCHDIVSPFHVC. Rev.: SHLVSREI PVBLICHE. Wt.: l.Olgr. Dim.: <j> 14mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917). DOC 123. Brunšmid put S instead of T.
320 538:ZAG D128. Obv.: DNHRCHDIVSPFHVC. Rev.: SHLVSREI PVBLICHE. Wt.: 0,99gr. Dim.: 14xl6mm. Site:
Sisak. DOC 123.
321 538:ZAG D2101. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLIC<AE>. Wt.: 0,94gr. Dim.: 13xl4mm. DOC
123.
322 538:ZAG D129. Obv.: DNHRCHDIVSPFHVC. Rev.: SHLVSREI PVBLICHE. Wt.: 0,85gr. Dim.: <f> 14mm. Site: Novi
Banovci. Provenance: Brunšmid coll. DOC 123.
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323 AE 3 392-394 RIC 29b 1 SMKA
LRBC 2572
T o l . 100-102
324 AE 3 392-395 RIC 29b 1 SMKA
LRBC 2572
T o l . 100-102
325 AE 2 392-395 RIC 27b 1 SMKA
LRBC 2572
T o l . 90-94
326 AE 2 392-395 RIC 27b 1 SMKA
LRBC 2572
Tol. 90-94
327 AE 2 392-395 RIC 27b 2 SMKB
LRBC 2572
Tol. 90-94
328 AE 3 395-401 RIC 66 SMKB
LRBC 2580
Tol. 119-123
329 AE 3 395-401 RIC 66 SMKA
LRBC 2580
Tol. 119-123
330 AE 3 395-401 RIC 66 SMKA
LRBC 2580
Tol. 119-123
331 AE 3 395-401 RIC 66 SMKA
LRBC 2580
Tol. 119-123
323 538:ZAG D94. Obv.: DNHRCHDI VSPFHVC. Rev.: GLORIH ROMHNORVM. Wt.: l,61gr. Dim.: </> 14mm. Site:
Rakovac- Stručica, Lj. Sedlaček's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček. DOC 174.
324 538:ZAG D95. Obv.: DNHRCHDI VSPFHVC. Rev.: GLORIH ROMHNORVM. Wt.: l,60gr. Dim.: 15xl6mm.
Provenance: Ignjat Simić, financial councillor, coll. (H.Lukeschitz, Graz). DOC 174.
325 538:ZAG D42. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIA ROMANORVM. Wt.: 4,67gr. Dim.: 21x24mm. DOC 168.
326 538:ZAG D43. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIA ROMANORVM. Wt: 4,26gr. Dim.: 22x24mm. Site: Novi
Banovci. Provenance: Krešimir Tomljenovic, clergvman, Zemun. DOC 168.
327 538:ZAG D44. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORIA ROMANORVM. Wt.: 4,82gr. Dim.: </> 22mm. Provenance:
Brunšmid coll. DOC 171.
328 538:ZAG D1905. Obv.: DNARCADI VSPFAVG. Rev.: VIRTVS <EXERCITI>. Wt.: 2,51gr. Dim.: 16xl7mm. Site:
Dobrudža. Provenance: Ljudevit Martinic, captain of a steamer in Tulcea (Tulča). DOC 228.
329 538:ZAG D161. Obv.: DNARCADI VSPFAVG. Rev.: VIRTVS EXERCITI. Wt.: 2,44gr. Dim.: 12xl9mm. Site:
Vinkovci. Provenance: Brunšmid coll. DOC 226.
330 538:ZAG D163. Obv.: DNARCADI VSPFAVG. Rev.: VIRTVS EXERCITI. Wt.: 2,44gr. Dim.: 18x20mm. DOC 226.
331 538:ZAG D162. Obv.: DNARCADI VSPFAVG. Rev.: VIRTVS EXERCITI. Wt.: 2,30gr. Dim.: </> 17mm. Site:
Vinkovci. Provenance: Brunšmid coll. DOC 226.
204 I. MIRNIK: Novac Istočnog Rimskog Carstva, VAMZ, 3.S., XXVIII-XXIX 159-228 (1995-96)
332 AE 3 395-401 RIC 66 var. SMKA
LRBC 2580
Tol.119-123








335 AE 4 404-406 RIC 132 SMKA
LRBC 2594
Tol. 77 var.
336 AE 4 404-406 RIC 132 SMKA
LRBC 2594
Tol. 77 var.
337 AE 3 406-408 RIC 148 Obv.:* ,Rev.:SMKA?
LRBC 2590
Tol. 98 var.
338 AE 4 406-408 RIC 148 Obv.: * Rev.:SMKA
LRBC 2590
Tol. 98-99
339 AE 4 406-408 RIC 148 var. Obv.: *,Rev.:SMKA
LRBC 2590
Tol. 98-99
340 AE 4 406-408 RIC 148 var. Obv.: *, Rev.: SMKA
LRBC 2590
Tol. 98-99
332 538:ZAG D2087. Obv.: DNARCADI VSPFAVG. Rev.: VIRTVS EXERCITI. Var. rev.: Exergue. Wt.: l,43gr.
Dim.: <f> 17mm. Site: Sisak. Provenance: Benko Horvat coll. (Žugac, 1924).
333 538:ZAG D1173. Obv.: DNARCADI <VSPFAVC>. Rev.: CONCORDI < AAVGG>. Wt.: l,94gr. Dim.: 12xl7mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917).
334 538:ZAG D14. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: CONCOR DIAAVCCC. Wt.: 0,84gr. Dim.: 10xllmm.
335 538:ZAG D15. Obv.: DNARCAD<IVSPFAVG>. Rev.: CONCOR <DIAAVCCC>. Wt.: l,08gr. Dim.: <f> lOmm. DOC 257.
336 538:ZAG D1177. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: CONCOR DIAAVCCC. Wt.: 0,96gr. Dim.: </> 13mm. Hoard find:
Srbija, ? 1902 (b. 1917). DOC 253.
337 538:ZAG D2070. Obv.: DNARCADI VS<PFAVC>. Rev.: <GLORIA ROMA> NORVM. Wt.: 2,01gr. Dim.: 13xl5mm. DOC
254.
338 538:ZAG D1180. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORI AROMA NORVM. Wt.: l,54gr. Dim.: 4> 15mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917). DOC 254.
339 538:ZAG D91. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORI AROMA NORVM. Var. rev.: Exergue. Wt.: l,90gr.
Dim.: 15xl7mm. Site: Rakovac- Stručica, Lj. Sedlaček's vinyard. Provenance: Ljudevit Sedlaček. DOC
256 var.
340 538:ZAG D90. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORI AROMA NORVM. Var. rev.: Exergue. Wt.: l,73gr.
Dim.: 14xl6mm. Provenance: Jakov Slišković, school-teacher, Skopje. DOC 256 var. "Old Serbia".
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341 AE 4 406-408
Eudereia (400-404)
342 AE 3 401-403
Theodosius 11.(402-450)






345 AE 4 402-408







































341 538:ZAG D92. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORI AROMA NORVM. Var. rev.: Exergue. Wt.: l,61gr.
Dim.: <t> 15mm. Site: Rakovac- Stručica, Lj. Sedlaček's vinyard. Provenance: Ljudevit Sedlaček. DOC
256 var.
342 538:ZAG D195. Obv.: AELEVDO XIAAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,55gr. Dim.: 16xl7mm. DOC 282.
343 538:ZAG D204. Obv.: DNTHEODOSIVSPFAVC. Rev.: CON<CORD> IAAVCC. Wt.: 2,97gr. Dim.: 14xl7mm. Site:
Asia Minor. Provenance: Brunšmid coll. DOC 300.
344 538:ZAG D205. Obv.: DNTHEODO SIVSPFAVC. Rev.: CONCORDI < AAVCO. Wt.: l,06gr. Dim.: <f> 14mm. Site:
Rakovac- Stručica, Lj. Sedlaček's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček. DOC 300.
345 538:ZAG D235. Obv.: DNT<HEO>DOSIYSPFAYC. Wt.: l,02gr. Dim.: </> 12mm. Site: Rakovac- Stručica, Lj.
Sedlaček's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček, ekonom.
346 538:ZAG D212. Obv.: DNTHEODOSIVSPFAVC. Rev.: CONCOR DIAVCCC. Wt.: 0,84gr. Dim.: </> llmm. Site:
Rakovac- Stručica, Lj. Sedlaček's vinyard. Provenance: Ljudevit Sedlaček.
347 538:ZAG D211. Obv.: DNTHEODOSIVSPFAVC. Rev.: CONCOR DIAVCCC. Wt: 0,64gr. Dim.: 10xllmm.
348 538:ZAG D86. Obv.: (DNTHEODOSI)VSPFAVC. Rev.: (GLORIAROMANO>RVM. Wt.: l,40gr. Dim.: 14xl6mm. Site:
Rakovac- Stručica, Lj. Sedlaček's vinyard. Provenance: Ljudevit Sedlaček.
349 538:ZAG D1215. Obv.: DNTHEODOSIVSPFAVC. Rev.: CONCOR DIAAVC. Wt.: l,09gr. Dim.: <f> 13mm. Hoard find:
Srbija, ? 1902 (b. 1917).
206 I. MIRNDC: Novac Istočnog Rimskog Carstva, VAMZ, 3.S., XXVHI-XXIX 159-228 (1995-96)
350 AE 4 425-435 RIC 437 SMKB
LRBC 2602
T o l . 79 v a r .
351 AE 4 425-435 RIC 437 v a r . SMKA
LRBC 2602
T o l . 79
352 AE 4 425-435 RIC 449 SMKA
LRBC 2604
T o l . 82 v a r .
353 AE 4 425-435 RIC 449 SMKB
LRBC 2604
T o l . 82 v a r .
354 AE 4 425-435 RIC 449 SMKA
LRBC 2604
T o l . 82 v a r .
355 AE 4 425-435 RIC 449 SMKA
LRBC 2604
T o l . 82 v a r .
356 AE 4 425-435 RIC 449 SMKB
LRBC 2604
T o l . 82 v a r .
357 AE 4 425-435 RIC 449 SMKA
LRBC 2604
T o l . 82 v a r .
358 AE 4 425-435 RIC 449 SMKA
LRBC 2604
T o l . 82 v a r .
359 AE 4 425-435 RIC 449 SMKB
LRBC 2604
T o l . 82 v a r .
350 538:ZAG D1216. Obv.: DNTHEODOSIVSPFAVC. Rev.: CONCOR DIAAVC. Wt.: 0,61gr. Dim.: </> 12mm. Hoard find:
Srbija, ? 1902 (b. 1917).
351 538:ZAG D209. Obv.: DNTHEODOSIVSPFAVC. Rev.: CONCOR DIAAVC. Var. rev.: Exergue. Wt.: 0,87gr. Dim.:
<f> 13mm. Site: Rakovac- Stručica, Lj. Sedlaček's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček.
352 538:ZAG D231. Obv.: <DNTHEODO S>IVSPFAVC. Wt.: 0,72gr. Dim.: 4> 12mm. DOC 335.
353 538:ZAG D1227. Obv.: DNTHEODOSIYSPFAYC. Wt.: l,39gr. Dim.: 13xl4mm. Hoard find: Srbija, ? 1902 (b.
1917). DOC 336.
354 538:ZAG D228. Obv.: DNTHEODO SIVSPFAVC. Wt.: l,24gr. Dim.: <f> 13mm. DOC 335.
355 538:ZAG D234. Obv.: DNTHEO<DO SIVSPF>AVC. Wt.: l,24gr. Dim.: <f> 13mm. Site: Rakovac- Stručica, Lj.
Sedlaček's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček. DOC 335.
356 538:ZAG D1230. Obv.: DNTHEODO SIYSPFAYC. Wt.: l,24gr. Dim.: <t> 13mm. Hoard find: Srbija, ? 1902 (b.
1917). DOC 336.
357 538:ZAG D1226. Obv.: DNTHEO<DOSIVSPF> AVC. Wt.: l,16gr. Dim.: <f> 12mm. Hoard find: Srbija, ? 1902 (b.
1917). DOC 335.
358 538:ZAG D1657. Obv.: <DNTHEO>DOSIYSPFAYC. Wt.: l,14gr. Dim.: 4> 15mm. DOC 335.
359 538:ZAG D238. Obv.: <DNTHEODO>SIVSPFAVC. Wt.: 1,12gr. Dim.: 4> 13mm. Site: Rakovac- Stručica, Lj.
Sedlaček's vinyard. Provenance: Ljudevit Sedlaček. DOC 336.
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360 AE 4 425-435


















T o l . 82 var.
RIC 449
LRBC 2604
T o l . 82 var.
RIC 449
LRBC 2604
T o l . 82 var.
RIC 449
LRBC 2604
T o l . 82 var.
RIC 449
LRBC 2604
T o l . 82 var.
RIC 449
LRBC 2604
T o l . 82 var.
RIC 449
LRBC 2604
T o l . 82 var.
RIC 449
LRBC 2604
T o l . 82 var.
RIC 449
LRBC 2604
T o l . 82 var.
RIC 449
LRBC 2604











360 538:ZAG D240. Obv.: DNTHEODOSIVSPFAVC. Wt.: l,09gr. Dim.: Ilxl2mm. Site: Rakovac- Stručica, Lj.
Sedlacek's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček. DOC 336.
361 538:ZAG D241. Obv.: DNTHEO<DOSIVSPFAVC>. Wt.: l,08gr. Dim.: 10xllmm. Site: Rakovac- Stručica, Lj.
Sedlacek's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček. DOC 336.
362 538:ZAG D233. Obv.: DNTHEODO SIVSPFAVC. Wt.: l.Olgr. Dim.: 12xl3mm. Site: Novi Banovci. Provenance:
Karl Brenner, school-teacher. DOC 335.
363 538:ZAG D232. Obv.: DNTHEODO SIYSPFAYC. Wt.: 0,97gr. Dim.: 12xl3mm. Provenance: Brunšmid coll. DOC
335.
364 538:ZAG D239. Obv.: DNTHEODOSIVSPFAVC. Wt.: 0,94gr. Dim.: <t> 12mm. Site: Rakovac- Stručica, Lj.
Sedlacek's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček. DOC 336.
365 538:ZAG D237. Obv.: <DNTHEODO >SIVSPFAVC. Wt.: 0,92gr. Dim.: <j> lOmm. Site: Rakovac- Stručica, Lj.
Sedlacek's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček. DOC 335.
366 538:ZAG D229. Obv.: DNTHEO<DO SIVSPFAVO. Wt.: 0,90gr. Dim.: Ilxl3mm. DOC 335.
367 538:ZAG D1229. Obv.: DNTHEODOSIYSPFAYC. Wt.: 0,83gr. Dim.: <f> 12mm. Hoard find: Srbija, ? 1902 (b.
1917). DOC 336.
368 538:ZAG D1228. Obv.: DNTHEODOSIYSPFAYC. Wt.: 0,83gr. Dim.: <f> 12mm. Hoard find: Srbija, ? 1902 (b.
1917). DOC 336.
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370 AE 4 425-435 RIC 449 SMKA
LRBC 2604
T o l . 82 var.
371 AE 4 425-435 RIC 449 SMKB
LRBC 2604
T o l . 82 var.
372 AE 4 425-435 RIC 449 SMKB
LRBC 2604
T o l . 82 var.
373 AE 4 425-435 RIC 449 var. SMKA
LRBC 2604
T o l . 82
Antiochia
Arcadius (383-408)
374 AE 4 383 RIC 56d 2 ANTfl
LRBC 2736
T o l . 134 var.
375 AE 4 383-388 RIC 65 c 3 ANA
LRBC 2743
T o l . 134
376 AE 2 383-388 RIC 63e ANTS
LRBC 2758
Tol. 115
377 AE 4 383-392 RIC 67d 2 ANTr £_
LRBC 2771
Tol. 105-107
369 538:ZAG D236. Obv.: <DNTHEODOSIVSPF> AVC. Wt.: 0,78gr. Dim.: 4> 12mm. Site: Rakovac- Stručica, Lj.
Sedlaček's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlacek. DOC 335.
370 538:ZAG D230. Obv.: DNTHEODO SIVSPFAVC. Wt.: 0,75gr. Dim.: </> l lmm. DOC 335.
371 538:ZAG D242. Obv.: DN<THEODOSIVSPFAVC>. Wt.: 0,66gr. Dim.: 10xllmm. Site: Rakovac- Stručica, Lj.
Sedlaček's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlacek. DOC 336.
372 538:ZAG D1231. Obv.: DNTHEODO SIYSPFAYC. Wt.: 0,65gr. Dim.: Ilxl3mm. Hoard find: Srbija, ? 1902 (b.
1917). DOC 336.
373 538:ZAG D243. Obv.: DNTHEOD<OSIVSPFAVC>. Wt.: 0,66gr. Dim.: 10xllmm. Site: Beograd. Provenance:
Ante Poturičić, school-teacher, Surčin. DOC 337.
374 538:ZAG D1211. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: VOT/X/MVLT/XX. Wt.: l,36gr. Dim.: 13xl4mm. Hoard find:
Srbija, ? 1902 (b. 1917).
375 538:ZAG D2092. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/X/MVLT/XX. Wt.: l,17gr. Dim.: <j> 13mm. Site:
Hrvatsko primorje. Provenance: Benko Horvat coll. DOC 45.
376 538:ZAG D2086. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: VIRTVS EXERCITI. Wt.: 3,79gr. Dim.: 21x22mm.
Provenance: Benko Horvat coll. DOC 138.
377 538:ZAG D97. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: 1,1 Ogr. Dim.: <j> 14mm. Site: Novi
Banovci. Provenance: Friedrich Wenzel, inn-keeper. DOC 144.


















386 AE 3 395-401
RIC 67d 2
LRBC 2771
T o l . 105-107
RIC 67d 2
LRBC 2771
T o l . 105-107
RIC 67d 3
LRBC 2766
T o l . 105 var.
RIC 70
LRBC 2791
T o l . 119-123
RIC 70
LRBC 2791
T o l . 119-123
RIC 70
LRBC 2791
T o l . 119-123
DOC -
LRBC 2806
T o l . 77 var.
RIC 151
LRBC 2801
T o l . 98-99
RIC 82
LRBC 2805








Obv.: *, Rev.: ANTf
ANTf?
378 538:ZAG D1188. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,05gr. Dim.: </> 12mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917). DOC 144.
379 538:ZAG D96. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: 0,94gr. Dim.: <j> 13mm. DOC 144.
380 53&ZAG D2080. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,08gr. Dim.: <j> 14mm.
Provenance: Benko Horvat coll. (bought in Rijeka). DOC 139 var.
381 538:ZAG D158. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: VIRTVS EXERCITI. Wt: l,65gr. Dim.: 17xl8mm.
382 538:ZAG D159. Obv.: <DNARCADI VSPFAVG>. Rev.: <VIRTVS EXERCITI>. Wt.: l,09gr. Dim.: <j> 13mm. Site:
Rakovac- Strucica, Lj. Sedlaček's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček.
383 538:ZAG D1202. Obv.: DNARCADI <VSPFAVG>. Rev.: VIRTVS <EXERCITI>. Wt.: l,66gr. Dim.: <f> 14mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917). DOC 131?
384 538:ZAG D l l . Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: CONCOR DIAAVG. Wt.: 0,91gr. Dim.: Ilxl2mm. Site:
Rakovac- Strucica, Lj. Sedlaček's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček.
385 538:ZAG D89. Obv.: DNARCADI VSPFAVC. Rev.: GLORI AROMA NORVM. Wt.: l,33gr. Dim.: <j> 14mm. Site:
Beograd. DOC 258.
386 538:ZAG D253. Obv.: < AELEVDO XIAAVC>. Rev.: <GLORIAROMANORVM>. Wt.: l,82gr. Dim.: 15xl8mm. Site:
Rakovac- Strucica, Lj. Sedlaček's vinyard. Provenance: Ljudevit Sedlaček.
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Theodosius 11.(402-450)
387 AE 3 406-408
Leontius (484-488)
388 AE 4 484-488
AIexandria
Arcadius (383-408)


































387 538:ZAG D2071. Obv.: DNTHEODOSI VSPFAVC. Rev.: GLORIA ROMA NORVM. Wt.: l,07gr. Dim.: </> 14mm.
388 538:ZAG D1401. Obv.: DNLEONTIVS<PFAVC>. Rev.: Monogram. Wt: 0,90gr. Dim.: </. l lmm.
389 538:ZAG D187. Obv.: <DNARCAD> IVSPFAVG. Rev.: VOT/X/MVLT/XX. Wt.: l,43gr. Dim.: </. 12mm. Site:
Rakovac- Strucica, Lj. Sedlacek's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček. DOC 49.
390 538:ZAG D1210. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/X/MVLT/XX. Wt.: l,12gr. Dim.: 12xl3mm. Hoard find:
Srbija, ? 1902 (b. 1917).
391 538:ZAG D1209. Obv.: DNARCAD <IVSPFAVG>. Rev.: VOT/X/MVLT/XX. Wt.: l,65gr. Dim.: 12xl3mm. Hoard
find: Srbija, ? 1902 (b. 1917). DOC 49.
392 538:ZAG D31. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: GLORIAROMANORVM. Wt.: 5,14gr. Dim.: <j> 21mm. Ratto 71; DOC
185.
393 538:ZAG D1174. Obv.: DNARCAD IVSPFAVC. Rev.: CONCORDIAAVG. Wt.: 0,87gr. Dim.: <f> lOmm. Hoard find:
Srbija, ? 1902 (b. 1917).
















































































394 538:ZAG D2098. Obv.: DNARCADIVSPFAVG. Rev.: VOT/V. Wt.: l,12gr. Dim.: </> 14mm.
395 538:ZAG D188. Obv.: DNARCAD<IVSPFAVG>. Rev.: VOT/X/MVLT/XX. Wt.: l,31gr. Dim.: Ilxl2mm. Site: Novi
Banovci. Provenance: Mijo Fakundini, school-teacher.
396 538:ZAG D190. Obv.: DNARCAD<IVSPFAVC>. Rev.: VOT/X/MVLT/XX. Wt.: l,26gr. Dim.: 12xl3mm.
397 538:ZAG D219. Obv.: DNARC<ADIVSPFAVC>. Rev.: VOT/X/MVLT/XX. Wt.: l,24gr. Dim.: <f> 12mm. Site: Asia
Minor. Provenance: Brunšmid coll.
398 538:ZAG D189. Obv.: DNAR<CADIVSPF>AVG. Rev.: VOT/X/MVLT/XX. Wt.: l,21gr. Dim.: <f> 14mm.
399 538:ZAG D1656. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: SALVSREI PVBLICAE. Wt.: l,27gr. Dim.: <j> 13mm. Cleaned
1976.
400 538:ZAG D1692. Obv.: DNARCADIVSPFAVC. Rev.: CONCORDI <AAVGG>. Wt.: l,74gr. Dim.: 15x16mm.
Provenance: Brunšmid coll. Cleaned 1974.
401 538:ZAG D250. Obv.: <DNT>HEODO SIVSPFAVC. Wt.: l,31gr. Dim.: 12xl5mm.
402 538:ZAG D251. Obv.: DNTHEODO <SIVSPFAVC>. Wt.: l,31gr. Dim.: Ilxl3mm.
403 538:ZAG D249. Obv.: DNTHEODO>SIVSPFAVC. Wt.: l,09gr. Dim.: <f> lOmm. Site: Rakovac- Stručica, Lj.
Sedlaček's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček.
404 538:ZAG D1235. Obv.: <DNTH>EODOSIVS<PFAVC>. Wt.: l,06gr. Dim.: </> lOmm. Hoard find: Srbija, ? 1902
(b. 1917). Barbararous imitation.
405 538:ZAG D2102. Obv.: DNTH<EODOSIVSPFAVC>. Wt.: 0,74gr. Dim.: 9xl2mm.
406 538:ZAG D248. Obv.: <DNTHEO>DOIVSPFAVC. Wt.: O,71gr. Dim.: 10xllmm. Site: Rakovac- Stručica, Lj.
Sedlaček's vinvard. Provenance: Ljudevit Sedlaček.





























407 538:ZAG D202. Obv.: ONTHEOO IVSPFAVCVC. Rev.: VIC(reverse)TOOIVA CVS(reverse)ORVN(reverse). Wt.:
l,44gr. Dim.: <f> 14mm. Provenance: Brunšmid coll. Barbarous imitation. Gepids? (Brunšmid). Eastern
imitation (Demo).
408 538:ZAG D200. Obv.: DNTHEODO SIVSPRAVC. Rev.: VICTOR AAV CCC. Wt.: 4,46gr. Dim.: </> 21mm.
Provenance: Stefan (Pavao?) Kereszturv de Szinerszeg, ex coll. Aleksandar Alagović. Rv: Barbarous
imitation. Gepids? (Brunšmid).
409 538:ZAG D258. Obv.: DNMARCIA NVSPFAVD(reverse). Rev.: VICTOV IA AVCVZTORVO. Wt.: l,51gr. Dim.: 4>
14mm. Provenance: Oskar Friml coll., Osijek. Barbarous imitation. Gepids? (Brunšmid).
410 538:ZAG D279. Obv.: DNZENO PERPFAVC. Rev.: VICTORI AAVCCC. Wt.: 4,48gr. Dim.: <f> 19mm. Provenance:
Old coll. Ravenna? Odovacar? Gepids? (Brunšmid). Barbarian mint undervvestern influence (Demo). Demo
1988, 24.
411 538:ZAG D1263. Obv.: DNZ(reverse)ENO PERPAVC. Rev.: VICTODIAAVCYSTORVM. Wt.: 1,51 gr. Dim.: </> 14mm.
A lacking the horizontal bar. Gepids? Pannonia? (Brunšmid). Eastern imitation (Demo).
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